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En el presente trabajo de investigación titulada “Evaluación del Inventario y su Incidencia en 
la Rentabilidad de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto, Periodo 
2014”, se planteó como objetivo evaluar los inventarios y estudiar su incidencia en la 
rentabilidad, utilizando el método de investigación de tipo deductivo y de diseño no 
experimental, de manera descriptiva por cada una de las variables, la población estuvo 
conformada por 04 trabajadores. 
De acuerdo al procedimiento de la planeación de inventario se concluye que la empresa 
Frenos San Martín EIRL no cuenta con sistemas de control y medición de inventarios por la 
que no tiene instrumento para efectuar una planeación adecuada de las mercaderías a sus 
almacenes, lo que contribuye al mal uso a los recursos de la empresa. Así mismo se puede 
observar mediante los instrumentos de evaluación que no conocen los aspectos a tener en 
consideración para los ciclos de pedidos la misma que es fundamental partiendo desde la 
recepción, hasta la entrega del producto en forma satisfactoria al cliente. Debido a que las 
nuevas teorías planteadas de inventarios, demuestra que se tiene que tener documentos y una 
base de datos para conocer lo que se posee en el almacén. También se quedó evidenciado, que 
la empresa falta mejorar la infraestructura del área de inventarios, para una mejor movilidad y 
diversidad dentro de ella y recorrido entre los artículos. Se concluye que el control deficiente 
del inventario incide de manera significativa en la rentabilidad de la empresa, siendo de esta 
manera que se acepta la hipótesis de investigación y se demuestra campos a mejorar para la 
empresa Frenos San Martín EIRL. También se puede evidenciar que existe un 
desconocimiento de la rentabilidad empresarial y más aún que no planifica la misma, por lo 
que tiende a evidenciar que el descontrol de los inventarios tiene incidencia negativa en la 
rentabilidad de la empresa 
 
 











In this research work entitled "Evaluation of the inventory and its impact on the profitability 
of the San Martin EIRL Brakes Company of the city of Tarapoto, 2014", the objective was to 
evaluate the inventory and study its impact on profitability, using the research method of 
deductive type and non-experimental design, descriptively for each of the variables, the 
population consisted of 04 workers. 
 According to the inventory planning procedure, it is concluded that the company San Martín 
EIRL does not have inventory control and measurement systems for which it has no 
instrument to carry out an adequate planning of the merchandise to the warehouses, which 
contributes to the misuse to the recusros of the company .. As it can be seen through the 
assessment instruments that do not know the aspects to take into consideration for the orders 
cycles the same as it is fundamental starting from the reception, until the delivery of the 
product in satisfactory form to the client. Because the new theories raised from inventories, it 
shows that you have to have documents and a database to know what you have in the 
warehouse. It was also evident that the company needs to improve the infrastructure of the 
inventory area, for better mobility and diversity within it and travel between the items. It is 
concluded that the deficient control of the inventory has a significant impact on the 
profitability of the company, thus accepting the research hypothesis and demonstrating areas 
for improvement for the company San Martin EIRL Frenos. It can also be shown that there is 
a lack of knowledge of corporate profitability and even more that it does not plan for it, which 
tends to show that the lack of control of inventories has a negative impact on the profitability 














CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las empresas comerciales tienen un rol importante en la economía la misma 
que tienen un crecimiento, mucho más en esta parte del  país, donde que el aspecto automotriz 
es creciente acelerado, es allí donde que decidió formarse la empresas Frenos San Martín 
EIRL, iniciando sus actividades a partir de agosto del 2001; teniendo como actividad la 
comercialización venta de partes, piezas, accesorios, mantenimiento y reparaciones de 
vehículos Con código CIIU: 50304, ubicada en la Dirección Legal: Jr. Jiménez Pimentel Nro. 
1190. distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martín, los mismos que 
comercializan lubricantes, grasas y filtros, entre otros productos de uso automotriz. 
 
La Empresa Comercial Frenos San Martín EIRL viene realizando de manera inadecuada el 
control de sus inventarios y la determinación de sus existencias, contribuyendo a un 
inadecuado manejo de su almacén, lo que conlleva a tomar decisiones inapropiadas en el 
manejo del almacén, efectuando adquisiciones en cantidades inadecuadas, siendo esto en 
mayor o menor cantidad de lo requerido, la que los conlleva a incurrir en el incremento de 
costos, gastos y la reducción de la rentabilidad, conllevando incluso un mayor esfuerzo de 
parte del personal para obtener rentabilidad no deseada. Las mercaderías y las existencias en 
la empresa, es el activo circulante y el capital de trabajo de mayor importancia, por ser la que 
genera la principal fuente de ingresos debido a que toda la actividad, gira en torno a la compra 
de mercaderías para su posterior comercialización, es por ello que la empresa, debe dedicar 
una parte del esfuerzo y cantidad considerable del tiempo en buscar consolidar una forma de 
llevar un control adecuado y eficaz de las mismas, debiendo tener en consideración que existe 
normas tributarias que regulan el manejo de inventarios, las Normas Internacionales de 
Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, presentando razonabilidad 
en los estados financieros, lo que contribuye a una acertada toma de decisiones, y 
Productividad de la empresa.  
 
Al haberse realizado un mal manejo e inadecuados de control y evaluación originaron 
desconciertos en el almacén, repercutiendo negativamente en la rentabilidad, la cual se ve 
reflejado en los estados financieros. Los inventarios se definieron como: activos habilitados 
para ser vendidos en el curso normal de operación y a si mismo exige valorarlos al Valor Neto 
Realizable, cuando este sea menor al costo; además de incluir un nuevo concepto llamado 
Valor Razonable. En la empresa en estudio, se identificó que ésta no cuenta con un sistema 
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adecuado para evaluar sus existencias, no cuenta con un manual de organización y funciones-
MOF para definir la función como la compra y recepción de materiales, por la que no se 
encuentran delimitado las funciones y originando incumplimiento de actividades y no 
teniendo responsables de los actos que se realizan dentro de la empresa, careciendo de la 
supervisión que se reflejó en las inadecuadas formas de determinar las compras, inadecuado 
control de inventarios; no teniendo establecido un flujograma de ingreso o salida de los bienes 
del establecimiento.  
 
La empresa afronta problemas con respecto a los inventario y rentabilidad dentro de las cuales 
se puede mencionar los siguientes:  
- La revisión de la condición de las mercaderías, son deficientes no existen controles de los 
productos que ingresan y salen de la empresa.  
- No existe la verifican de los stocks, este en cantidad, calidad y el estado de cada uno de 
los productos que ingresan o que se encuentran en stock.  
- No se brinda información de los productos que tienen una mayor rotación. 
- No se cuenta con la información de las mercaderías que tuvieron un constante 
desabastecimiento.  
- Desinformación por falta de control de las mercaderías que se cambió por deficiencias, 
devueltas, retiradas, obsoletas.  
 
De manera que con el desarrollo de la presente investigación se busca dar alternativas de 
solución a la problemática a través de estrategias que faciliten la gestión de aprovisionamiento 
de la empresa, lo cual puede traducirse en el uso adecuado de los recursos humanos y 
financieros, y la incidencia de la misma tendrá en la reducción de los costos, mejores 
compras, un adecuado almacenamiento y comercialización de los productos y por lo tanto la 
incidencia será positivo en la rentabilidad empresarial.  
 
La presente investigación está constituida por conceptos esenciales que son: Inventario, 
oferta, demanda, logística, consumo, costo de inventario, almacenaje y distribución, 
presentando deficiencias con respecto al registro de compras, almacenaje y distribución de 
existencias. Por todo lo antes descrito, se plantea una investigación dirigida a evaluar las 
actividades en el manejo de las existencias y su incidencia en la determinación de la 




1.1. Formulación del problema 
1.1.1. Problema General 
¿Cómo incide la evaluación de  inventarios  en la Rentabilidad de la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto. Periodo 2014? 
 
1.1.2. Problemas específicos 
• ¿Cómo se encuentra el procedimiento de la planeación de inventario en la empresa Frenos 
San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014? 
• ¿Cómo es el procedimiento del ciclo de pedido en la empresa Frenos San Martín EIRL de 
la ciudad de Tarapoto, periodo 2014?  
• ¿Cómo es el procedimiento de la revisión de las existencias en la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014?  
• ¿Cuáles son las deficiencias en la planeación, ciclos de pedido y revisión de existencias de 
la empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014?  
• ¿Cuál es el índice de rentabilidad de la empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de 
Tarapoto, periodo 2014?  
 
1.2. Justificación del Estudio 
Desde el punto de vista práctico la planeación, ciclos de pedido y revisión de las existencias 
representa aspectos más importantes de cualquier empresa, siendo la que le permite proteger 
el patrimonio de las mismas, el inventario constituye el activo de mayor volumen que poseen 
las empresas y es aquí donde concentran la gran parte de sus inversiones a corto plazo. Esto 
significa que un descuido o deficiencia por parte de los procedimientos en su sistema de 
evaluación de este activo, puede no sólo generar pérdidas de ventas potenciales, sino también 
reducir la credibilidad en el abastecimiento por parte de los clientes, lo que en oportunidades 
trae consigo la pérdida de los mismos.  
Por ello, la presente investigación está orientado a brindar una herramienta útil a la empresa 
Frenos San Martín EIRL que le permita conocer las fallas que puedan existir en el manejo de 
sus Inventarios afectando la rentabilidad de la empresa y la manera de corregirlos mediante un 
control en el sistema de inventario.  
En el ámbito interno de la organización, tanto para las empresas industriales como para las 
comerciales, las existencias desempeñan un papel muy importante, ya que constituyen el 
soporte operativo de su actividad principal y son necesarias para la continuidad del negocio. 
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Es por ello, que su control y valoración son primordiales para determinar medidas de política 
económica como la fórmula para fijar el volumen óptimo de pedido la determinación del 
stock de seguridad o el momento en que deben realizarse los reaprovisionamientos.  
La importancia de tener existencia, es poder satisfacer a tus clientes, en el momento en que 
ellos lo necesiten. Pues perder clientes, es perder ventas, perder credibilidad en el mercado y 
fortaleza frente a la competencia y por ende disminuir la rentabilidad. En la presente tesis 
exponemos la importancia de tener un adecuado sistema de evaluación de los inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa “FRENOS SAN MARTÍN EIRL” a través de la 
evaluación y análisis del modo en que se está llevando el control interno sobre inventarios en 
la entidad, detectando los puntos críticos, buscando mejorar las políticas y métodos para un 
impacto positivo en la rentabilidad de la empresa y de este modo conseguir sus metas a nivel 
operacional y de desempeño, así como asegurar información financiera confiable 
Se tiene como idea fundamental la de efectuar el análisis de la aplicabilidad o  no de la 
evaluación y la aplicabilidad de la evaluación del inventario de la Empresa Frenos San Martín 
EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014 y su incidencia en la rentabilidad, parte de la 
imperiosa necesidad de tener información minuciosa y analítica de los hechos que ocurren con 
los inventarios desde la forma de efectuar los pedidos, ingreso a almacén, el control y la salida 
de los mismos y de efectuar esos proceso cuál es su incidencia en la rentabilidad. 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación proporcionarán información 
referente a la importancia de la implementación de un sistema de control del inventario en las 
etapas que se encuentre, la empresa sepa valorar dicha información, evitar dar uso inadecuado 
a los recursos como financieros, recursos humanos, uso de espacios físicos, la que tendrá 
efecto directo en la rentabilidad de la empresa. 
 
1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el efecto de la aplicabilidad de un sistema de evaluación del inventario y su 
incidencia en la rentabilidad de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014. 
 
1.3.2. Objetivo Específico 
- Conocer el procedimiento de la planeación de inventario en la empresa Frenos San Martín 
EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
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- Diagnosticar el procedimiento del ciclo de pedido de las existencias en la empresa Frenos 
San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014.  
- Estimar el procedimiento de la revisión de inventarios en la empresa Frenos San Martín 
EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014.  
- Identificar las deficiencias de la evaluación del inventario en la empresa Frenos San Martín 
EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
- Analizar su incidencia en la rentabilidad de la empresa Frenos San Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
 
1.4. Limitaciones de la investigación 
La presente investigación se limita a la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de 
Tarapoto, periodo 2014. 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis alterna 
La evaluación de inventario es deficiente e incide de manera negativa en la Rentabilidad de la 
empresa Frenos San Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto, Periodo 2014. 
 
1.5.2. Hipótesis alterna específicos 
 
• El procedimiento de la planeación de Inventario, carece de políticas internas acorde a la 
realidad de la empresa Frenos San Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto, Periodo 2014.  
• El procedimiento del ciclo de pedido de Inventario, carece de políticas internas acorde a 
la realidad de la empresa Frenos San Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto. Periodo 
2014. 
• El procedimiento de la revisión de las existencias, carece de políticas internas acorde a la 
realidad de la empresa Frenos San Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto. Periodo 2014.  
• La planeación, ciclos de pedido y revisión de Inventario a pesar de ser empíricos son 
procedimientos que incumplen los trabajadores de la empresa Frenos San Martín EIRL 
de la Ciudad de Tarapoto. Periodo 2014.  
• La determinación de índice de la rentabilidad fue insuficiente de la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto, Periodo 2014. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Fundamento teórico científico 
2.1.1. A nivel internacional 
 Marroquín, C. (2013) “Evaluación del Control Interno en el área de Inventarios de una 
Empresa que se dedica a la venta de repuestos para vehículos automotores”. (Tesis de 
pregrado). Universidad de Guatemala. Guatemala. Llegaron a las conclusiones siguientes: el 
inventario es el rubro de mayor importancia dentro del activo de las empresas que se dedican 
a la comercialización de repuestos para vehículos, y constituye uno de los componentes más 
susceptibles a manipulaciones, por lo que es imperante que exista un adecuado control, tanto 
administrativo como contable, que garantice su protección, uso adecuado y permita la 
generación de información oportuna y confiable, y por consiguiente, que promueva la 
eficiencia en la ejecución de las operaciones, de acuerdo con las políticas establecidas por la 
administración de la empresa. La toma física del inventario, es uno de los procedimientos de 
control más importantes que permite un eficiente manejo de las existencias; los 
procedimientos de control deben incluir instrucciones por escrito para el conteo físico, y que 
los empleados asignados para la toma del inventario, hayan sido capacitados en forma 
adecuada y que sean competentes para llevarlo a cabo; mediante este se compara las 
existencias físicas contra las reportadas en los registros contables, se determinan los faltantes, 
se conoce que artículos son de lenta rotación, cuales están dañados o defectuosos, y ayuda a 
reducir la posibilidad de errores o irregularidades en el almacén, para lograr la exactitud de las 
cifras que se presentan en los estados financieros. Una eficiente administración de inventarios, 
busca el equilibrio entre el riesgo de quedarse sin existencias, y el de almacenar un volumen 
excesivo de las mismas, de manera que se cuente con existencias suficientes para hacer frente 
a la demanda, y que la inversión en el inventario produzca la rentabilidad deseada. Además, 
facilitará a las empresas el acomodo, conteo, distribución y ubicación de las existencias en el 
almacén, mediante la clasificación y codificación de las mismas. Por otra parte, conlleva la 
adopción de un sistema contable, que facilitará la obtención de información financiera, que 
permitirá a la administración de la empresa evaluar los resultados y la toma de decisiones. 
Una adecuada segregación de funciones, definida en los manuales de organización y en el de 
políticas y procedimientos, restringe el acceso al área del almacén, es decir, no permite la 
entrada de personas o empleados que no tengan que ver con la actividad del almacén, 
estableciendo la responsabilidad de la custodia y el manejo físico de los inventarios a los 
encargados del almacén, a la vez que permite establecer con claridad, las funciones de 
autorización, supervisión, registro y control en los procesos de adquisición, recepción, 
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almacenaje y despacho de mercaderías, lo que impide extracciones y pérdidas no justificadas 
de los mismos o atraso en las operaciones de la empresa. En las empresas comercializadoras 
de repuestos para vehículos automotores, a los administradores se les facilita la toma de 
decisiones si se cuenta con controles, guías, políticas y procedimientos para el manejo del 
inventario, por tal razón los manuales administrativos. 
 
Días M. (2013) “Producción, Comercialización y Rentabilidad de la Naranja y su relación con 
la economía del cantón la maná y su zona de influencia” (Tesis de pregrado). Universidad 
Técnica de Cotopaxi - La Maná. Ecuador. Llegaron a las siguientes conclusiones: el Cantón 
La Maná es una zona muy productora de naranja existiendo un gran número de productores 
pequeños medianos los cuales producen de forma tradicional ósea no realizan planificación de 
su producción. Luego de realizar un análisis se llega a la conclusión que al realizar un estudio 
a la producción, comercialización y rentabilidad de la naranja se ha identificado que los 
agricultores tienen muy poca asistencia técnica por parte de las instituciones encargadas del 
sistema agrícola hacia el agro, así como escaso apoyo de organizaciones de desarrollo. Luego 
de aplicar el Instrumento investigativo se pudo apreciar que existe un mercado potencial, que 
está dispuesto a adquirir y comercializar todos los productos agropecuarios procedentes de la 
agricultura, los posibles consumidores potenciales están representados por intermediarios 
mayoristas consumidores tanto locales como nacionales. De igual manera, se evidenció en el 
estudio económico que las ganancias y el flujo de efectivo autosuficiente están en capacidad 
de cumplir con sus compromisos financieros y demás costos que se generan con la 
operatividad de la producción. Los indicadores financieros que se usaron para evaluar el 
proyecto de mostraron que es rentablemente económico, ya que el rendimiento de las ventas 
para el primer año corresponde a un porcentaje bajo ya que es un producto de cosecha a largo 
plazo. 
 
Paiva Acuña, F. (2011) “Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa 
Cobros del Norte SA”. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Cotopaxi _ La Maná. 
Ecuador. Llegando a la siguiente conclusión: en lo que respecta al ambiente de control se 
encuentra una mala segregación de funciones, la que provoca que no se detecten errores 
involuntarios, omisiones y exponiéndose a actos ilícitos, debido a que la misma persona 
realiza la recepción de los pagos de las facturas por parte de los clientes, es la encargada de 
realizar los depósitos, no se realizan arqueos sorpresivos. El tener una misión, visión escrita 
permite que la empresa cumplan con sus objetivos y metas planteados pero el hecho de que 
los empleados la desconozcan se puede decir que los empleados no está en caminados con los 
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objetivos por qué no los conoce, también se debe dar a conocer la una estructura organizativa 
sus empleados por lo que la empresa está reduciendo la capacidad de establecer sistemas 
operacionales que le permitan manejar y controlar con profesionalismo, y así mismo a la toma 
de decisiones. La asignación y responsabilidad cada quien sabe cuáles son sus funciones que 
tiene asignada, las decisiones más importantes se hacen en conjunto y quedan registrada, sin 
embargo no tienen un manual de funciones escrito. Esto es fundamental para lograr un 
compromiso mayor en las personas que se desempeñan en una organización. En cuanto a la 
evaluación de riesgos no tienen establecido un procedimiento y no existe control total, el 
exceso de confianza que se tiene puede más fácil el riesgo de fraude lo que puede perjudicar 
económicamente a la empresa. La información financiera, no está al día, y peor aún quien 
retrasa la información financiera es la misma junta directa de la empresa pues ellos no hacen a 
tiempo sus rendiciones de cuentas lo que ocasiona que no se puede saber cómo están 
financieramente. La comunicación en la empresa se puede decir que es adecuada a pesar de 
no estar en sus oficinas se les informa oportunamente, sin embargo algunas decisiones 
importantes no son conocidas por el personal La empresa no tiene ningún método de 
supervisión en cuanto a lo que respecto a caja chica, caja general, y los centros de pagos por 
esta falta de control debe contar con las políticas y procedimientos establecidos como 
respuesta para aceptar, compartir, reducir y fortalecer las áreas para mejorar el 
funcionamiento de la empresa. 
 
2.1.2. A nivel nacional 
Cárdenas, K. (2010). “Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa de reparación y fabricaciones metálicas “inversiones y servicios generales Jorluc 
S.A.C” (tesis de pregrado). Universidad Privada del Norte. Trujillo. Llegando a la siguiente 
conclusión: JORLUC SAC no cuenta con un procedimiento eficiente para el control de sus 
inventarios, además de la falta de confirmaciones y revisiones de la documentación con el 
inventario físico, permitiendo encontrar faltantes y sobrantes de los materiales para la 
fabricación de los productos. La empresa no cuenta con un manual de organización y 
funciones para la compra y recepción de materiales, originando incumplimiento de 
actividades de supervisión que se refleja en los inventarios de los materiales, suministros y 
productos terminados. No dispone de procedimiento documentados ni de las respectivas 
autorizaciones, para la compra de algunos suministros o la salida de los materiales en el 
proceso de producción respectivo. Carece de una adecuada programación de las compras. 
Estás se realizan de acuerdo a los pedidos fijos de los clientes y por simple inspección visual. 
Se emplea una distribución inadecuada en el almacenamiento de los materiales.  
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No se considera el flujo de movimiento y rotación de los materiales. La ineficiencia en el 
control de los inventarios de la empresa permite que esta pierda 150 000 nuevos soles anules 
aproximadamente. 
Castañeda, D. (2009). “Implementación del sistema de control en los inventarios de 
existencias en las empresas productoras de fideos”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima. Tuvo como objetivo general realizar una esbozo de ejecución 
del sistema de control en los inventarios de almacenamientos en las empresas productoras de 
fideos”. Llegando a las siguientes conclusiones. Las relaciones constituyen el factor más 
incierto de todo lo que sirven para establecer la situación financiera y los resultados de una 
empresa, porque sus valores pueden ser motivo de falsas representaciones, sea intencionadas 
o no. Los inventarios son materia de análisis firme para poder determinar una puntual y veraz 
situación financiera dentro de la empresa. Todo esto sobrelleva a que se ejecuten inventarios 
cada cierto período para un mejor control de todos los stocks de la empresa. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Almacén 
Según Roux (2009) "La gestión de almacenes tiene la función de dirigir la administración del 
almacén y de cualquier otra división de la empresa, así como de poner en práctica lo que se 
haya decidido en la gestión de la producción" (pág.157). En este sentido, las funciones que 
debe desempeñar la gerencia de almacenes para llevar a cabo su gestión son:  
• Recepción de materiales en el almacén.  
• Registro de entradas y salidas del almacén.  
• Almacenamiento de materiales.  
• Mantenimiento de materiales y del almacén.  
• Despacho de materiales.  
• Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y de 
contabilidad. 
 
2.2.2. Tipos de Almacenes  
Según Rox (2009) menciona los siguientes tipos de almacenes.  
• Almacenes Industriales: Comprende el conjunto de almacenes de una industria para 
almacenar las materias primas y los productos terminados.  
Dentro de estos almacenes industriales tenemos:  
• Almacén de Materia Prima: Almacena las materias primas que intervienen directamente 
en la composición de los productos terminados.  
• Almacén de Productos Semielaborados: Dedicado al almacenamiento de los materiales 
que han sufrido algunas transformaciones en el proceso productivo.  
• Almacén de Piezas de recambio: Para almacenar piezas destinadas al servicio de 
posventa, con el objeto de efectuar reparaciones.  
• Almacén de Productos Terminados: Destinados al almacenamiento de productos para 
ser suministrados o entregados a los clientes.  
• Almacén de Herramientas y Utillaje: Controla todos los aspectos relativos al 
instrumental de producción, como herramientas, plantillas, matrices, etc.  
• Almacén de Aprovisionamiento en General: Para almacenamiento de insumos que 
intervienen indirectamente en la fabricación, tal es el caso de combustibles, aceites, 
lubricantes, material de embalaje.  
• Almacén de Distribución: Destinados a almacenar y vender artículos, productos, 
colocados a disposición del consumidor.  
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• Depósitos: Lugar concebido y equipado para las mercaderías colocadas en depósitos por 
trato entre el depositante y el depositario, esto normalmente corresponde al concepto de 
Almacenera o hay que confundir con aquel que normalmente se utiliza para guardar los 
bienes que ya no se utilizan, es decir, los obsoletos, se guarda sin criterio sin orden 
 
Roux (2007) la gestión de almacenes tiene como función dirigir la administración del almacén 
y cualquier otra división de la empresa. La gestión de Almacenes debe poner en práctica, los 
principios que se hayan decidido en la gestión de stock, optimizando los flujos fijos 
correspondientes al interior del almacén. Aparte de la eventual pre-facturación del transporte, 
la gestión de almacén no conoce ningún dato financiero. Excepcionalmente, la gestión de 
almacén puede realizar una valoración del stock, no para contabilidad sino para controlar las 
primas de seguros. Muy a menudo el almacén es así mismo responsable de los embazados y 
de la logística exterior. En resumen la gestión de almacén depende de la dirección logística, 
cuando esta existe en la empresa y no de la dirección general. 
 
Principales actividades en un almacén  
Según Paz (2008) las actividades de un almacén pueden ser:  
• La emisión de pedidos: donde se incluyen la planificación, la realización, el 
seguimiento, el control y la elaboración de la documentación del pedido realizado.  
• La recepción de pedidos: que engloba la descarga, inspección y comprobación del 
contenido del pedido.  
• El almacenaje: que consiste en trasladar los productos hasta su ubicación, la colocación 
en su sitio y el reaprovisionamiento de la zona de expedición.  
• El control del inventario: que consiste en el registro de la disponibilidad de stock, la 
asignación de un sitio en el almacén para cada producto y la obtención de la 
información necesaria para el control.  
• La expedición: que está formada por las actividades de recogida del producto de las 
estanterías, la preparación del pedido, su embalaje, pesado y carga en el medio de 
transporte. 
 
Según el autor Montoya (2010) Las existencias son todos aquellos materiales que una empresa 
tiene depositados en sus almacenes y que cumplen una serie de funciones específicas dentro de 
la gestión del aprovisionamiento. Las existencias también se denominan stock o inventarios; los 
dos términos se pueden considerar como sinónimos.  
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2.2.3. Existen diferentes tipos de inventario:  
Materias primas. Son aquellas que mediante la transformación o la elaboración se destinan a 
formar parte de los productos fabricados.  
Productos semielaborados. Son los productos elaborados por la empresa y normalmente no 
destinados a la venta hasta que no son objeto de otra elaboración, incorporación o 
transformación posterior.  
Productos acabados. Son aquellos productos fabricados por la empresa y destinados al 
consumo final o a la utilización que de ellos pueden hacer otras empresas.  
Mercaderías o existencias comerciales. Son los materiales comprados por la empresa y 
destinados a la posterior venta o comercialización, sin transformación.  
Otros aprovisionamientos. Son los elementos incorporables como el combustible, recambios, 
embalajes, envases y material de oficina.  
Subproductos (de carácter secundario o accesorio respecto de la fabricación principal), 
residuos (obtenidos al mismo tiempo que los productos, pueden ser utilizados, vendidos o 
inservibles) y materiales recuperables (se reutilizan después de la producción).  
Montoya (2010) menciona que el aumento o la disminución de gastos que representa el 
manejo de los inventarios, debe llevar a las empresas a reflexionar sobre la importancia de 
contar con un personal idóneo, y con gran capacidad de análisis, que les permita detectar 
continuamente las posibles causas y las respectivas soluciones a los problemas inherentes al 
manejo de inventarios.  
Resulta inútil el esfuerzo que el comprador realiza para obtener un buen producto en calidad y 
precio si éste, por las diferentes razones que más adelante se analizan, no tiene una rápida 
evacuación que permita recuperar el capital que se ha invertido en su adquisición.  
Las empresas son cada vez son más conscientes de la importancia de este tema y de su 
incidencia sobre las utilidades de la compañía.  
El personal de compras tiene que estar preparado para desarrollar una buena gestión en la 
administración de sus inventarios.  
En los diferentes seminarios de administración de compras que he tenido la oportunidad de 
orientar; he encontrado que éste es el tema de mayor interés, el que despierta las mayores 
expectativas y en el que los participantes tienen mayores de que los de profundizar.  
Suponiendo que el lector del presente libro tiene las mismas expectativas, considero 
importante aclarar que el enfoque y el análisis del tema no están fundamentados en fórmulas 
científicas ni en los métodos tradicionales utilizados en el control de inventarios. Existen 
numerosos libros especializados y amplios tratados que se apoyan en fórmulas matemáticas y 
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en métodos científicos que el lector deberá interpretar. A su buen criterio quedará la 
aplicación.  
Por el contrario, la orientación del tema de la administración de inventarios se ha 
fundamentado, como todo el texto, en el análisis de las variables ventas y compras, que 
finalmente son las que determinan el nivel de los inventarios.  
 
2.2.4. Actividades de control  
Montoya (2010) menciona que normalmente se presenta que, en las empresas industriales y 
comerciales, entre el 40% y el 80% de los ingresos por ventas se! destinan a pago de 
proveedores por concepto de compras de mercancías. De allí la necesidad de la 
administración y control de los inventarios, con el fin de garantizar que la empresa tenga 
disponibles, los productos indicados y evite faltantes y excesos que significan capital 
inmovilizado y crean iliquidez o pérdidas de ventas. Una correcta administración de 
inventarios debe buscar un equilibrio entre el número de referencias, cantidades por 
referencia, calidades y vigencias para ser utilizadas o vendidas al consumidor final. El control 
de las existencias se puede hacer con base en:  
 
2.2.5. Planeación de inventarios 
Montoya (2010) menciona que es necesario considerar las existencias reales en bodegas, 
depósitos y almacenes, los pedidos pendientes o en tránsito, los despachos o ventas realizados 
en el último período, la cantidad económica que se debe comprar teniendo en cuenta los 
descuentos o precios por escalas, los plazos concedidos por el proveedor para cancelar el 
pedido y el tiempo de entrega que requiere el proveedor para colocar el pedido en la bodega, 
centro de distribución o almacén.  
 
• Numero de ítems para la identificación de necesidades  
• Número de preguntas para Preparación de la entrevista  
• Número Codificación de los productos  
• % Colocación del pedido  
• % Seguimiento a la rotación  
• % Retroalimentar al proveedor  
• Número de existencias reales en bodegas  
• Número de pedidos pendientes o en transito  
• Descuentos o precios en escalas  
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Un principio elemental para planear las existencias que se deben tener o compra debe basarse 
inicialmente en un racionamiento simple: "Cuánto tengo y cuánto vendo". El comprador, 
conociendo esta información y analizando cada una de las anteriores consideraciones, puede 
entrar a definir, las existencias que debe programar. 
 
2.2.6. Determinar ciclos de pedido.  
Montoya (2010) menciona que cuando el consumo o demanda tiene un comportamiento 
regular se pueden programar pedidos de existencias regulares acordes con el consumo, 
evitando incurrir en faltantes o en gastos representados por los excesos.  
Programar varios pedidos de un mismo producto a un proveedor para ser entregados en fechas 
diferentes, representa ciertas ventajas para el comprador y para el proveedor, que se pueden 
resumir en:  
 
• Organización del trabajo (reducción de operaciones).  
• Disminución de riesgos por agotados.  
• Programación de la producción por parte del proveedor.  
• Continuidad en el suministro.  
• Cumplimiento de las entregas.  
• En algunos casos el proveedor respeta precios y condiciones.  
 
La programación, así como tiene ventajas, también presenta ciertos riesgos de incurrir en 
excesos o agotados, lo cual implica que el comprador debe tener la disciplina de revisar 
permanentemente las existencias para poder adelantar o cancelar pedidos al proveedor según 
sus necesidades.  
Cuando el producto y la empresa enfrentan ciclos de demanda estacional, se debe buscar la 
manera de llegar a acuerdos con los proveedores para efectuar compras anticipadas con pagos 
especiales que signifiquen, menores precios y permitan asegurar el suministro oportuno para 
la temporada.  
La consecución de precios o condiciones especiales de pago, es una gestión que estará muy 
ligada a la actividad del proveedor y a la cantidad de ofertas y competencia que existan en el 






Revisar inventarios  
Montoya (2010) menciona que un programa de revisión permanente de las existencias reales 
permite contar con productos actualizados y salir de mercancías obsoletas. Al revisar las 
existencias, se deben tomar decisiones inmediatas como: colocar pedidos de mercancías 
agotadas o con niveles de inventarios bajos, rebajar, cambiar; retirar devolver mercancías 
obsoletas o pasadas de moda.  
Una forma fácil y práctica de efectuar una revisión de existencias para detectar posibles 
desviaciones en el inventario, es señalar aquellas referencias que presentan un valor muy 
elevado con respecto a otras similares y en relación con su promedio de ventas definido para 
un período normal.  
El valor señalado puede estar representado por las cantidades de cada referencia o por la 
valorización total al costo o a la venta de los productos que presentan una cifra bien 
significativa, y que pueden representar un exceso frente al promedio normal de ventas. 
Normalmente, cuando se presentan problemas de altos inventarios, se pueden identificar como 
causas directas que influyen sobre los mismos, la disminución en las ventas o el incremento 
en las compras.  
Debido a la influencia que tienen estas dos variables (ventas y compras) en el resultado de la 
rotación, es importante profundizar un poco sobre las causas que afectan sus niveles.  
• Números de productos de mercaderías agotadas  
• Números de inventarios bajos  
• Números de mercaderías cambiadas, devueltas, retiradas, obsoletas. 
 
2.2.7. El control de inventarios  
Anaya (2008) menciona que uno de los principios básicos del control interno de almacenes se 
basa en garantizar la exactitud entre las existencias físicas de productos almacenados los 
registros correspondientes de los mismos en el sistema informático o administrativo 
correspondiente.  
No olvidemos que el jefe de almacén conceptualmente es el "custodio de la mercancía" y, en 
consecuencia, debe garantizar la integridad, seguridad correcta disposición de los productos 
almacenados bajo su responsabilidad.  
Para garantizar lo anteriormente expuesto, el control interno de almacenes se apoya en dos 
conceptos básicos: 
1. El principio de la documentalización, según el cual no puede salir ningún producto del 
almacén sin estar debidamente documentado (albarán de salida) y autorizado por un 
responsable independiente del almacén (comercial, jefe de fabricación, etc.). Conviene 
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destacar que, aunque los documentos se transmitan por teleproceso, sin embargo, las 
"órdenes" originales deben estar debidamente documentadas, autorizadas y archivadas en 
el punto emisor, con una referencia numérica que figurará en el albarán de salida.  
2. Necesidad de auditar los inventarios, en el sentido de comprobar que las existencias físicas 
en el almacén coinciden con el contenido de los registros administrativos. Las diferencias 
son inevitables y debidas a múltiples causas, que van desde el simple robo del producto 
hasta los errores más complicados de esclarecer. En consecuencia, es preceptivo realizar 
periódicamente unos inventarios o recuentos físicos de los productos y comparar con el 
contenido de los registros. 
 
2.2.8. Costo de almacenaje y manipulación  
Anaya (2008), menciona que La excelencia logística de un almacén no sólo hemos de juzgarla 
desde un punto de vista de los rendimientos o tiempos de respuesta de los diferentes procesos 
operativos que en él se generan, sino que debemos conocer el coste de los recursos utilizados 
para conseguir los objetivos propuestos (economicidad de los procesos logísticos de almacén), 
para así poder establecer políticas de mejora y priorizar inversiones. En consecuencia, hemos 
de distinguir entre:  
• Coste de almacenamiento de los productos.  
• Coste de manipulación de los productos (procesos operativos).  
• Coste de posesión de los stocks (a efectos de decisión) 
 
Cuando hablamos de costes de almacenamiento, hemos de entender que se refieren únicas y 
exclusivamente a aquellos costes derivados de la utilización física de un espacio en el 
almacén durante un tiempo determinado, para no confundirlos con los llamados costes de 
posesión de los productos, que es un concepto financiero más amplio que engloba, además de 
los costes de almacenamiento. 
 
a. Inventarios  
Amaru (2009); Cuando menciona sobre  la Fase de la administración general, mediante la cual 
se recopilan datos significativos, analizan planean, controlan y evalúan para tomar decisiones 
acertadas con la coordinación de elementos de una empresa, para maximizar su patrimonio a 
largo plazo y reducir el riesgo de una crisis de producción y ventas, mediante el manejo 




Inventario de  
Fabricación   
Inventario de  
Mercancías   
Estudio de inventarios  
Concepto de inventario  
Amaru (2009) conceptualiza relación clara, ordenada y valorada de los bienes corpóreos 
comprendidos en el activo circulante de una empresa y destinados a la venta, ya sea en su 
forma, original o después de haber sido elaborados o transformados parcial o totalmente". 
 
Clasificación de inventarios  
 
Empresa Industria de                                                  Inventario de producto 








Inventario de fabricación, Relación clara, ordenada y valorada de los bienes corpóreos 
comprendidos en el activo circulantes de una empresa industrial de transformación por 
concepto de materia prima, productos en Proceso y productos terminados destinados a la 
venta; o bien:  
 
Importe del inventario de materia prima más el importe del inventario de producidos en 
proceso y más el importe del inventario de productos terminados, en las empresas industriales 
de transformación.  
 
Inventario de materia prima, Relación clara, ordenada y valorada de los bienes corpóreos 
adquiridos de proveedores y sobre los cuales se efectuarán actos de transformación, consumo 
o adaptación posterior.  
 
Inventario de productos en proceso, Relación clara, ordenada y valorada de los bienes 
corpóreos cuya producción se encuentra en máquinas aun sin terminar, es decir, no son aún 
artículos terminados, sino producción preventiva, semi terminada o semi elaborada.  
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Inventarios de productos terminados, Relación clara, ordenada y valorada de los bienes 
corpóreos que son el resultado final de una serie de actos de transformación y que están listos 
para Su venta, es decir, son bienes materiales comprendidos en el activo circulante y 
destinados a la venta, después de haber sido elaborados o transformados.  
El inventario de productos terminados, se integra por los productos terminado en existencias 
que se encuentran en nuestro poder y que nos pertenecen, más los productos terminados que 
nos pertenecen y se encuentren en bodegas y locales ajenos por conceptos de productos 
terminados e consignación, pignorados, dados a vista, etc.  
 
Inventario de mercancías, relación clara, corpóreos ordenada y valorada de los bienes 
adquiridos de proveedores de la empresa y que son a la venta en la misma forma material, es 
decir, son bienes destinados a la venta en la misma forma material en que se adquirieron.  
EI inventario de mercancías se integra por las mercancías en existencia que se encuentran en 
nuestro poder y que nos pertenecen, más las mercancías que nos pertenecen y que se 
encuentre en bodegas y locales ajenos, por concepto de mercancías en tránsito, mercancías en 
consignación, mercancías pignoradas, mercancías dados de vista, etc. 
 
Características. Elementos  
Amaru (2009) menciona que:  
1. Fase de administración general, La administración financiera de inventarios es una fase, 
aplicación o parte de la administración general de una empresa.  
2. Recopilación de datos significativos, "Reunión de conceptos y cifras importantes internos 
y externos de la empresa, para servir de base en la toma de decisiones relativos a 
inventarios para el logro de objetivos propuestos de antemano".  
3. Análisis financiero, "Estudio y evaluación de conceptos y cifras del pasado económico-
financiero de la empresa, encausado a tomar decisiones relativas a inventarios para lograr 
los objetivos propuestos de antemano".  
4. Planeación financiera, “Estudio, evaluación y proyección del futuro económico- financiero 
de la empresa, para tomar decisiones relativas a inventarios para lograr los objetivos 
propuestos de antemano”.  
5. Control financiero, "Estudio y evaluación simultanea del pasado y futuro económico-
financiero de las empresas, para tomar decisiones y lograr los objetivos propuestos de 
antemano, al detectar y corregir las desviaciones surgidas al comparar los conceptos y las 
cifras reales y proyectadas de inventarios”.  
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6. Toma de decisiones, 'Elección de la mejor alternativa relevante, para solución de 
problemas de inventarios y el logro de objetivos propuestos de antemano”.  
7. coordinación de elementos, de una empresa, tales como elementos humanos, técnicos, 
materiales e inmateriales.  
8. De una empresa comercial, industrial, etc., privada, pública, social, doméstica, mixta, etc.  
9. Para maximizar su patrimonio, capital contable o valor de la empresa a largo plazo.  
10. Reducir el riesgo de una crisis de producción y ventas, es decir, reducir la probabilidad de 
que la empresa llegue a ser incapaz de satisfacer la demanda de producción y ventas, al no 
mantener inventarios, suficientes, etc.  
11. Mediante el manejo óptimo de niveles de existencias, para evitar escasez o sobreinversión 
de inventarios, al tener menos existencias, de la indispensable, o tener más existencias de 
la necesarias.  
12. De materia prima, inversión en el inventario del principal elemento corpóreo necesario 
para la fabricación de productos terminados.  
La materia prima se compra de contado o a crédito con los proveedores de la empresa.  
13. De productos en proceso, es decir inversión en inventarios de productos parcialmente 
terminados que se encuentran en una etapa intermedia de fabricación.  
14. De productos terminados, inversión en inventario de artículos totalmente fabricados, pero 
aún no vendidos. Este inventario se presenta en las empresas industriales de 
transformación. 
 
Funciones del inventario  
Amaru (2009) menciona las sucesivas del proceso de producción y distribución. Ahora bien, 
el desacoplamiento se lleva a efecto en las formas siguientes:  
  
1. Se requiere inventario de-productos en proceso y productos terminados en movimiento 
para satisfacer la demanda de los consumidores, cuando se necesita tiempo para 
transportarlo de un sitio a otro, por ejemplo si se necesitan 3 días para enviar los productos 
terminados de la fábrica a nuestro distribuidor se requerirá un inventario de movimiento 
que represente el promedio de la demanda de 3 días.  
2. Existe un inventario de tamaño del lote con el que se adquirieron o fabrican más unidades 
que las que se necesitan para el consumo actual, es decir, pueden obtenerse utilidades 
extras con lotes de compra o fabricación más grande que con otros más pequeños, al 
obtener descuento, bonificación rebajas, etc.  
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3. Cuando la demanda de un producto es variable o estacional, será más económico que 
absorba parte de las fluctuaciones, permitiendo que oscilen sus inventarios y no que oscilen 
sus niveles de producción, es decir, es más económico estabilizar la producción, que los 
periodos de demanda máxima al pagar tiempo extra, nuevos trabajadores, más 
prestaciones, etc.  
4. Se requiere inventarios de seguridad, para poder satisfacer las fluctuaciones normales de la 
demanda por parte de consumidores, es decir, se requieren inventarios de fluctuación para 
mantener un suministro adecuado de productos a consumidores. 
 
La Gestión de Inventarios  
La empresa necesita disponer de recursos almacenados por motivos muy diversos:  
Para evitar una ruptura de stocks. Hay que impedir que se paralice la producción o que no se 
puedan atender pedidos de clientes por falta de existencias.  
Para obtener descuentos por volumen de compra.  
Para evitar imprevistos como incumplimiento de plazos de entrega, subida de precios, 
incremento inesperado de la demanda, etc.  
Porque pueden existir diferencias importantes en los ritmos de producción y distribución 
cuando la demanda dependa de la época del año. Por ejemplo, una empresa que fabrica 
abrigos tiene la demanda en los meses de invierno por lo que fabrica e incrementa las 
existencias en primavera y verano.  
Por todas estas razones, la empresa dedica parte de sus recursos a mantener un cierto nivel de 
existencias, ya que la gestión de las mismas genera una serie de costes relevantes 
económicamente. 
 
Clasificación de los costes de Inventarios  
Los costes de gestión de las existencias se pueden clasificar en tres grupos:  
- Costo de pedido. Son los costes generados por la realización de pedidos: los costes 
administrativos de gestionar y realizar los pedidos a los proveedores.  
- Costo de adquisición. Es el precio del producto que compramos al proveedor.  
- Costo de mantenimiento de inventarios. Son los costes que tiene la empresa por mantener un 
volumen de existencias concreto en sus almacenes. Estos costes pueden ser:  
- Administrativos. Costes del personal administrativo y del sistema de gestión y de 
administración.  
- Operativos. Costes del personal del almacén, de los equipos de manipulación y seguros de 
las existencias contra riesgos diversos.  
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- De espacio físico. Costes de alquiler de locales, amortizaciones, impuestos, seguros del 
edificio, calefacción, ventilación, equipos frigoríficos, etc.  
- Económicos. Costes de obsolescencia y depreciación de existencias.  
- Financieros. Coste de los intereses pagados por la financiación de los capitales invertidos en 
mantener las existencias. En el caso de que la financiación del stock sea propia, la empresa 
incurre en un coste de oportunidad.  
- Costo de ruptura de stock. Son los costes que tiene la empresa cuando se queda sin 
existencias, es decir, cuando no puede hacer frente al pedido de un cliente por falta de 
producto, o cuando no puede producir por falta de materias primas o de otras existencias 
necesarias para la producción. 
 
Amaru (2009) a través de  la Fase de la administración general, mediante la cual se recopilan 
datos significativos, analizan planean, controlan y evalúan para tomar decisiones acertadas 
con la coordinación de elementos de una empresa, para maximizar su patrimonio a largo plazo 
y reducir el riesgo de una crisis de producción y ventas, mediante el manejo óptimo de niveles 
de existencias de materia prima, productos en proceso y productos terminados". 
 
Características. Elementos  
Amaru (2009) describe que:  
Fase de administración general, La administración financiera de inventarios es una fase, 
aplicación o parte de la administración general de una empresa.  
Recopilación de datos significativos, "Reunión de conceptos y cifras importantes internos y 
externos de la empresa, para servir de base en la toma de decisiones relativos a inventarios 
para el logro de objetivos propuestos de antemano".  
Análisis financiero, "Estudio y evaluación de conceptos y cifras del pasado económico-
financiero de la empresa, encausado a tomar decisiones relativas a inventarios para lograr los 
objetivos propuestos de antemano".  
Planeación financiera, “Estudio, evaluación y proyección del futuro económico- financiero de 
la empresa, para tomar decisiones relativas a inventarios para lograr los objetivos propuestos 
de antemano”.  
Control financiero, "Estudio y evaluación simultanea del pasado y futuro económico-
financiero de las empresas, para tomar decisiones y lograr los objetivos propuestos de 
antemano, al detectar y corregir las desviaciones surgidas al comparar los conceptos y las 
cifras reales y proyectadas de inventarios”.  
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Toma de decisiones, 'Elección de la mejor alternativa relevante, para solución de problemas 
de inventarios y el logro de objetivos propuestos de antemano”.  
Coordinación de elementos, de una empresa, tales como elementos humanos, técnicos, 
materiales e inmateriales de una empresa comercial, industrial, etc., privada, pública, social, 
doméstica, mixta, etc.  
Para maximizar su patrimonio, capital contable o valor de la empresa a largo plazo. Y reducir 
el riesgo de una crisis de producción y ventas, es decir, reducir la probabilidad de que la 
empresa llegue a ser incapaz de satisfacer la demanda de producción y ventas, al no mantener 
inventarios, suficientes, etc.  
La materia prima se compra de contado o a crédito con los proveedores de la empresa.  
De productos en proceso, es decir inversión en inventarios de productos parcialmente 
terminados que se encuentran en una etapa intermedia de fabricación.  
De productos terminados, inversión en inventario de artículos totalmente fabricados, pero aún 
no vendidos. Este inventario se presenta en las empresas industriales de transformación.  
De mercancías, inversión en inventario de artículos que se han comprado a proveedores; 
artículos destinados a la venta. Este inventario se presenta en las empresas comerciales. 
 
Almacenes contiene:  
Coyle (2013) decribe que todos los esfuerzos realizados en almacenes para conseguir la 
excelencia en el servicio al cliente, junto con una reducción drástica de los stocks, han 
potenciado la necesidad de tener una organización eficaz en los almacenes, constituyendo hoy 
en día, sin duda alguna, uno de los puntos neurálgicos más importantes para una correcta 
política de distribución.  
Los avances tecnológicos actuales, tanto en el campo de la manipulación física de materiales 
como de las técnicas de almacenaje propiamente dichas, junto con la aplicación extensiva de 
la informática o incluso la robótica, han creado un campo de cultivo suficientemente 
sustancioso como para hacer que los almacenes constituyan una de las áreas más tecnificadas 
dentro de la llamada cadena logística de distribución. Los tres parámetros en los cuales se 
fundamenta básicamente el servicio comercial desde un punto de vista logístico son: 
- Disponibilidad de mercancías para su entrega inmediata al cliente.  
- Rapidez de entrega de la mercancía.  




El almacenamiento es un proceso técnico del abastecimiento, las actividades a este proceso 
están referidas a la ubicación temporal de bienes en un espacio físico determinado con fines 
de custodia como vía para trasladarlos físicamente (Temporal o definitivo) a quienes lo 
necesitan (usuarios): Consta de las fases siguientes: 
a. Recepción  
b. Verificación y control de calidad  
c. Internamiento  
d. Registro y control  
e. Distribución. 
 
b. Rentabilidad  
La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados financieros, debe 
ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de la empresa al momento de 
generar dicha información, y una forma de hacerlo es mediante una serie de indicadores que 
permiten analizar las partes que componen la estructura financiera de la empresa. 
 
Según Ecott (2014). Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las 
finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 
evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para 
poder desarrollar su objeto social.  
 
➢ Indicadores de rentabilidad  
El objetivo de los indicadores de rentabilidad es establecer y expresar en porcentaje la 
capacidad de cualquier ente económico para generar ingresos.  
➢ Rentabilidad del patrimonio  
Los ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de indicadores y medidas cuya 
finalidad es diagnosticar si una entidad genera rentas suficientes para cubrir sus costes y 
poder remunerar a sus propietarios, en definitiva, todas aquellas medidas que colaboran 
en el estudio de la capacidad de generar plusvalías por parte de la entidad.  
 
Una entidad mercantil, con ánimo de lucro, tiene como objetivo a largo plazo no sólo obtener 
beneficios, sino también que la rentabilidad generada por sus inversiones sea superior al coste 
de la financiación que las mismas han requerido. El análisis de la rentabilidad empresarial 
puede estructurarse en tres vertientes: 
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a) Estudio de la composición de los elementos que generan la renta (generalmente los activos 
o estructura económica).  
b) Examen de las componentes de la renta generada. En términos absolutos viene expresada 
contablemente por el beneficio, por lo que se requiere un examen exhaustivo de su 
composición, ingresos y gastos.  
c) Uso de los ratios de rentabilidad y su desglose, que relacionan los dos aspectos anteriores. 
Existen fundamentalmente dos tipos de ratios, de la Rentabilidad Económica y los que 
representan a la Rentabilidad Financiera. Estos a su vez se complementan con otros, que se 
analizarán a continuación. 
 
Fórmula de cálculo: 
Rentabilidad del patrimonio: Utilidad neta/patrimonio 
 
➢ Margen operacional de utilidad  
La Utilidad Operativa, es el indicador financiero que muestra cual ha sido la eficiencia de 
la empresa de generar ingresos durante un periodo determinado. El margen de utilidad 
operativa es el indicador de lo que se conoce como "habilidad productiva" que alcanza 
una empresa para generar riqueza. Si se obtiene un valor negativo, significa que el equipo 
de ventas no alcanzó a generar los recursos necesarios para la continuidad de las 
operaciones comerciales, tanto que no puede cubrir el costo generado para producir 
dichas ventas.  
 
Fórmula de cálculo:  
Margen operacional de utilidad: Utilidad operacional/Ventas netas 
 
➢ Margen bruto de utilidad  
El margen de utilidad bruta de su empresa es el resto del volumen de ventas menos los 
costos de los productos vendidos, expresado en porcentaje. Por cada dólar ganado, el 
margen de utilidad bruta es el porcentaje de sobra que la empresa tiene que o bien volver 
a invertir en su producto o ganar como resultado. Por ejemplo, si el margen de beneficio 
bruto es del 30 por ciento por cada dólar ganado, la empresa tiene 30 centavos de 
ganancias que se pueden utilizar para el crecimiento o la reinversión en la empresa o 




➢ Margen neto de Utilidad  
Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos 
contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de 
esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y 
largo plazo, simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar 
correctivos si a ello hubiere lugar. Para el cálculo de la utilidad neta se emplea la 
siguiente formula. 
 
Fórmula de cálculo:  
Margen neto de utilidad: Utilidad neta/Ventas netas 
 
2.2.9 Definición de términos básicos 
Control sobre los inventarios: El control sobre los inventarios hace referencia al conjunto de 
procedimientos que permite, Reducir altos costos financieros ocasionados por mantener 
cantidades excesivas de inventarios, Reducir el riesgo de fraudes, robos o daños físicos, como 
también evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías, etc.  
 
Compromiso de compras: Significa prometer u obligarse moral o jurídicamente, al 
cumplimiento de una obligación de compra, generando responsabilidad para el autor de la 
promesa. Es similar a una promesa, pero en el compromiso de compra se asume la 
responsabilidad por los efectos de no cumplirse. En algunos casos es legalmente exigible y en 
otros, es la credibilidad de la palabra empeñada lo que está en juego.  
 
Cantidad inicial: Es la relación detallada y minuciosa de las existencias de mercancías que 
tiene una empresa al iniciar sus actividades.  
 
Cotización: Es un documento informativo que no genera registro contable. Cotización son la 
acción y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relación con un fin, 
pagar una cuota). El término suele utilizarse para nombrar al documento que informa y 
establece el valor de productos o servicios.  
 
Lote económico de compras: El lote económico de compras (EOQ) es un modelo clásico de 
cantidad fija de pedidos, es decir, calcula cuanto comprar de manera que se logre minimizar el 
costo asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades en inventario. 
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Calidad: La calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier cosa 
que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La palabra 
calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de propiedades 
inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 
explícitas. 
 
Mercaderías: Son todos los artículos o productos que fueron adquiridos con el objeto de ser 
vendidos y que se utilizan en operaciones de compra y venta.  
 
Costos de adquisición: Es el que incorporará los conceptos no recuperables que el proveedor 
vaya a incluir en su factura (por ejemplo, el transporte, si es por cuenta del proveedor, pero no 
el IVA). Se debe tener en cuenta que muchos proveedores aplican descuentos por volumen, 
por lo que unas veces el costo de adquisición de un pedido tendrá una componente de costo 
evitable y otras veces será en su totalidad un costo no evitable.  
 
Orden de compra: Es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al 
vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre otras cosas. El 
documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El duplicado es 
para el comprador y es una constancia de las mercaderías o servicios encargados.  
 
Recepción de mercaderías: El servicio se inicia en la recepción de mercaderías al final de la 
línea de producción o bien desde el puerto / aeropuerto. La mercadería se descarga, en caso de 
ser necesario esta es politizada, se chequea tanto cantidad por SKU como estado de los 
embalajes, todo lo anterior contra el recibo de producción o packinglist del proveedor según 
corresponda. En toda la transacción, se utiliza un registro en línea mediante equipos 
inalámbricos a través de tecnología 3G. En caso de discrepancia con respecto al packinglist, el 
sistema envía correos electrónicos al Cliente y Supervisores en forma automática, indicando 
la alerta. El control de calidad considera la emisión de un reporte de rechazo y devolución una 
vez aprobada la recepción, las cajas y los correspondientes pallets son rotulados con etiquetas 
de SKU, descripción, fecha de producción / embarque y número de serie se registra recepción 
en sistema del cliente y se procede a almacenar la mercadería.  
 
Variedad de mercaderías: La variedad de configuraciones y propiedades de la mercadería y 
productos a definir, nos dan una idea del alcance de las diversas aplicaciones y sub-módulos 
que lo comprenden.  
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Verificación de las mercaderías de acuerdo a lo especificado: Consiste en la revisión física 
y documental por las autoridades fiscales de las mercancías de comercio exterior que son 
transportadas a través del tráfico terrestre, marítimo o aéreo según lo determinado en los 
documentos correspondientes.  
 
Peso y medición de las mercaderías recibidas: Es un proceso que se realiza luego del 
conteo de piezas mediante el cual se procede a confirmar que el peso y la medición de los 
materiales coincidan con los que se especifican en la nota de entrega, factura y pedido que son 
recibidos en la recepción de descritos en lo antes mencionado.  
 
Cantidad de mercadería dañada: Se contabilizarán las mercaderías dañadas y estas solo 
podrán ser vendidas por debajo de sus precios de compra, deben ser registradas al valor neto 
de realización. El valor neto de realización es el precio de venta estimado menos cualquier 
gasto incurrido para disponer del bien.  
 
Importes en las facturas, documentos y guía de remisión registrados: Es la cantidad de 
dinero que vale una mercancía o que figura en una factura, una cuenta, una compra, en un 
guía de remisión u otros documentos.  
 
Distribución: Es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto ha sido 
elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor final, y que tiene 
por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el consumidor. La 
distribución comercial es responsable de que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un 
bien.  
 
Reportes diarios de movimientos de almacén: Es un informe o una noticia. Este tipo de 
documento (que puede ser impreso, digital, audiovisual, etc.) pretende transmitir una 
información, aunque puede tener diversos objetivos.  
 
Movimiento de almacén: En el movimiento de mercancías del almacén, se incluyen varias 
actividades y documentos clave. Las actividades y los documentos de sistema más 





CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA 
3.1.Tipo de Investigación 
El presente trabajo de investigación es una investigación aplicada, por que los resultados que 
se obtuvieron se pretenden aplicar y/o utilizar a la brevedad posible para resolver la 
problemática existente, dado que la misma tiene efecto directo con la rentabilidad 
empresarial, y aplicar el sistema de evaluación de inventario en la Empresa Frenos San Martín 
EIRL de la ciudad de Tarapoto. 
3.2. Nivel de Investigación 
El presente trabajo de investigación constituye un estudio descriptivo con un diseño 
observacional no experimental y de campo. Porque tiene como propósito identificar en 
términos claros y específicos algunas características sobre los procedimientos administrativos, 
normas que lo regulan y tareas que realizan los empleados directamente relacionado con el 
manejo del inventario de mercancía de la empresa objeto de estudio, diagnosticando  puntos 
críticos que se producen en dicha función, a través de la observación y demás técnicas de 
recolección de datos; para luego establecer los elementos que constituirán el modelo de 
control de inventarios propuesto en la investigación. 
3.3. Población, muestra y unidad de análisis 
3.3.1. Universo 
El universo para la investigación está conformado por 04 trabajadores de la empresa Frenos 
San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2,014  
3.3.2. Población 
Está conformado por 04 trabajadores de la empresa Frenos San Martín EIRL, que a 
continuación se detalla: 
C   A   R   G   O  C A N T I D A D PORCENTAJE 
Gerente General 01 25% 
Almacenero 01 25% 
Vendedor – 1 01 25% 




Para el presente estudio se planteó la utilización de un muestreo intencional, debido a las 
condiciones de la población y que la información solicitada es calificada como información 
privada por su repercusión en los ingresos de esta empresa. Consistirá en la selección del 
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acervo documentario y el personal de almacén que trabaja en el inventario de la Empresa 
Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto. 
3.3.4. Unidad de análisis 
Constituye la unidad de análisis del presente trabajo de investigación todos los trabajadores de 
la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto. 
3.4. Tipo de diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito mejorar la planeación, ciclo del 
pedido y la revisión del inventario en la empresa Frenos San Martín EIRL que contribuya a la 
productividad y rentabilidad de la misma, aplicando procedimientos para subsanar las 
debilidades existentes en el área de almacén, dando solución de esa manera a los objetivos 
planteados a través de la hipótesis. El diseño será no experimental debido que los cambios de 
la variable independiente ya ocurrieron y están fuera de manipulación, Por tanto, los 
procedimientos se observan en su ambiente natural dentro de las instalaciones para analizarlo 
con posterioridad.  
Según el autor Kerlinger define: La investigación no experimental es la búsqueda empírica y 
sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, 
debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. 
Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la 





M: Representa la empresa FRENOS SAN MARTÍN EIRL  
X1: Existencias del almacén  
X2: Rentabilidad  
R: Relación. 
3.5. Metodo de investigación 
El presente trabajo de investigación constituye un estudio descriptivo con un diseño 
observacional no experimental y de campo. Porque tiene como propósito identificar en 
términos claros y específicos algunas características sobre los procedimientos administrativos, 
X 2  
X 1  
r  M  
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normas que lo regulan y tareas que realizan los empleados directamente relacionado con el 
manejo del inventario de mercancía de la empresa objeto de estudio, diagnosticando puntos 
críticos que se producen en dicha función, a través de la observación y demás técnicas de 
recolección de datos; para luego establecer los elementos que constituirán el modelo de 
control de inventarios propuesto en la investigación. 
 
3.6. Tecnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1. Técnicas 
La recolección de la información se llevó a cabo mediante el uso de las siguientes técnicas:  
- Encuesta. La observación por encuesta se aplicó a todos los trabajadores de la Empresa 
Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, seleccionado, según la muestra y criterios 
de inclusión y exclusión.  
 
Técnicas  Instrumentos  Alcance  
Fuentes o 
Informantes  
➢ Fichaje  Fichas textuales  
Se aplicará esta 
técnica para 
encontrar el Marco 
teórico, Marco 
conceptual, Marco 
legal, Antecedentes y 
realidad problemática 










➢ Entrevista   
Guía de 
Entrevista 
Se entrevistará a los 
responsables del área de 
inventarios para obtener 
información necesaria 
acerca de las actividades 
que se realizan en el 
área de almacén 
Gerente General, 
jefe de almacén.  
➢ Análisis 
documental  
Guía de análisis 
documental  
Se aplicará esta técnica 
para revisar  
los procedimientos que 
la empresa  
Frenos San Martín  









- Análisis documental. Se efectuó en base a la documentación oficial existente en la Empresa 
Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto y bibliotecas de instituciones que tienen 
que ver con el problema en estudio.  
 
3.6.2. Instrumentos 
Para el procesamiento de los datos se hizo uso del programa estadístico Excel y se procesó 
siguiendo la metodología contable de estudio. Determinando las deficiencias, causas y efectos 
de un mal manejo de los inventarios. 
La investigación se realizó mediante el método deductivo es decir que se pasa de lo general a 
lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal teorías y 
utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 
axiomático-deductivo, como es el caso de  mejorar  la planeación, ciclo del pedido y la 
revisión del inventario en la empresa, cuando las premisas de partida están constituidas por 
axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas de 
partida son hipótesis contrastables. 
3.7. Técnicas de procedimientos y análisis de datos  
• Conocer el procedimiento de la planeación de inventario en la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
El desarrollo del presente objetivo se orienta a conocer como viene funcionando la 
planeación de inventario de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, 
para ello se elaboraron diagramas por cada una de los indicadores, conforme se muestra los 
resultados a continuación: 
 
DIAGRAMA DE LAS MEDIDAS CUANTITATIVAS O DE RESULTADOS DE LA 
PLANEACIÓN DE INVENTARIO EN LA EMPRESA FRENOS SAN MARTÍN EIRL  
 
 
PLANEACIÓN DE INVENTARIOS   
REPORTES PERIÓDICOS   
PÉRDIDA DE DINERO   
GESTIÓN DEL TIEMPO   
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Reportes periódicos 
La empresa Frenos San Martín EIRL no cuenta con un personal encargado de supervisar el 
control de todas las entradas y salidas de mercaderías, por ende, no se conoce con exactitud el 
número total de mercaderías con la que cuenta la empresa. Todas las mercaderías deben estar 
registradas por la caja, sin embargo se ha podido detectar que el encargado en caja, en muchas 
ocasiones, no entrega boletas, por ello el área de contabilidad no puede emitir resultados de la 
empresa de forma detallada. Existe un formato de entradas y salidas de productos pero no es 
muy sofisticado, es decir, solo se registran las mercaderías por nombre y serie. Como se ha 
podido observar existe un problema con el personal de caja, los cuales dificultan el trabajo de 
realizar reportes periódicos, los cuales servirán a la empresa para poder identificar y conocer 
la situación de sus mercaderías.   
 
Pérdida de dinero  
La labor del personal encargado del control y registro de mercaderías es antiguo, por ello se 
ha podido observar que existe la pérdida o daño de mercaderías dentro de la empresa Frenos 
San Martín EIRL, lo cual está generando una pérdida de dinero. Así mismo, se ha podido 
observar que de forma no muy frecuente ingresan billetes falsos al área de caja, además existe 
la falta de dinero al finalizar la jornada diaria, por ello se envía que el encargado en caja no 
está siendo muy cuidadoso con la entrada y salida del dinero, lo cual es perjudicial para la 
empresa, por lo tanto, en el año 2014 se tuvo pérdidas de dinero de forma considerable, sin 
embargo, la empresa Frenos San Martín EIRL, tuvo que efectuar descuentos al personal con 
el fin de no incurrir en pérdidas. 
 
Gestión del tiempo  
La empresa Frenos San Martín EIRL es un proveedor en partes, piezas accesorios y 
lubricantes a diferentes negocios en la ciudad de Tarapoto, por tal razón debe estar siempre 
pendiente de los pedidos y requerimientos de sus clientes, así mismo efectuarlos en los plazos 
establecidos y de forma eficiente, sin embargo, se ha podido observar que el personal de 
almacén no se desempeña de marera eficiente en sus actividades, es decir, no tiene 
conocimiento de forma detallada de los plazos de los pedidos de los clientes, por tal motivo la 
entrega de dichas mercaderías son en destiempo, causando malestar y pérdida de fidelidad. 
Todas estas malas acciones del personal de almacén  hicieron que se registraran pérdidas 
económicas para la empresa, esto debido a que no se cuenta con colaboradores 
comprometidos y eficientes en sus funciones que realizan.   
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• Diagnosticar el procedimiento del ciclo de pedido de las existencias en la empresa 
Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
El desarrollo del presente objetivo se orienta a conocer como viene funcionando el ciclo de 
pedido de las existencias de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, 
para ello se elaboraron diagramas por cada una de los indicadores, conforme se muestra los 
resultados a continuación: 
 
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DEL CICLO DE PEDIDO DE LAS EXISTENCIAS  
EN LA EMPRESA FRENOS SAN MARTÍN EIRL 
 
 
Programación de los productos  
La empresa Frenos San Martín EIRL tiene un cronograma de pedidos, en el cual se detallan 
todos los datos necesarios como cantidades, precios y días de entrega de los productos para la 
ciudad de Tarapoto, sin embargo, en muchas ocasiones, esto no se lleva a cabo como debería 
ser, ya que en ocasiones los pedidos no llegan en las fechas pactadas con los clientes, esto 
debido a muchos factores, los cuales se mencionan a continuación. 
Ineficiente coordinación con los proveedores de las mercaderías que la empresa comercializa, 
falta de monitoreo de los pedidos y requerimientos con sus proveedores, falta de 
comunicación de la empresa con sus clientes, ya que se debería tener pleno conocimiento de 
los lugares y fechas indicadas de los productos requeridos, entre otros. Todo esto hace que los 
clientes se sientan insatisfechos y no vuelvan a requerir los productos de la empresa, el cual lo 
perjudica económicamente y por ende, para los próximos periodos los inventarios sean 





CICLO DE PEDIDOS 
PROGRAMACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS   
CONTINUIDAD DE 
COMPRAS   
CUMPLIMIENTO DE 
ENTREGA   
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Continuidad de compras  
La empresa Frenos San Martín EIRL tiene un ciclo normal de ventas, es decir, alrededor del 
año registra un número considerable de ventas, sin embargo, hipotéticamente se cree que 
todas sus actividades que viene realizando no son suficiente o son ineficientes, debido a que 
los dueños de la empresa no poseen la liquidez suficiente como para poder realizar alguna 
inversión, que modifique y mejore la actividad productiva de la empresa y por ende obtenga 
mayores ganancias en años futuros. Se ha podido observar que existen clientes recurrentes, lo 
cuales se identifican con la calidad de los productos de la empresa, sin embargo, existe un 
número considerable de clientes que ya no compran las mercaderías de la empresa, esto 
debido a malas experiencia con la entrega de dichos productos, es decir, en muchas ocasiones 
los clientes recibieron en deshora los productos o recibieron productos defectuosos. 
 
Cumplimientos de entrega 
Las actividades que el personal de almacén de la empresa Frenos San Martín EIRL realizan 
presentan deficiencias, es decir, en muchas ocasiones se entregaron productos no requeridos 
por los clientes y/o en deshora, lo cual fomenta malas relaciones clientes-empresa, sin 
embargo, la empresa no ha tomado acciones que mejoren estos problemas y por lo cual se 
siguen cometiendo los mismo errores, por tal motivo, incurre en la pérdida de clientes y 
potenciales clientes, ya que estos no recomendarán a otros clientes a comprar los productos 

















• Estimar el procedimiento de la revisión de inventarios en la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014.  
El desarrollo del presente objetivo se orienta a conocer como viene funcionando la revisión de 
las existencias de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, para ello se 
elaboraron diagramas por cada una de los indicadores, conforme se muestra los resultados a 
continuación:   
 
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE INVENTARIOS EN LA 
EMPRESA FRENOS SAN MARTÍN EIRL 
 
 
Mercaderías agotadas  
El personal de almacén encargado en velar por el control y supervisión de las mercaderías de 
alta rotación con las que la empresa Frenos San Martín EIRL. Debido a que existen 
mercancías con un nivel alto de rotación y que necesitan mayor control por la demanda 
generada. Estas actividades se viene desarrollando una labor ineficaz, ya que éste colaborador 
idóneo para diagnosticar problemas con las mercaderías de la empresa, no tiene un sistema de 
control y coordinación de las mercaderías almacenadas, lo que produce que se realicen 
requerimientos de productos que posiblemente existan en el almacén y por ende genere un 
sobrecosto de producción y distribución, esto a su vez, hace suponer que exista un exceso de 
stock de mercaderías y por ende, falta de rotación y pérdida de liquidez de la empresa. Así 
mismo, se ha podido observar que existen mercaderías dañadas y/o obsoletas dentro del 
almacén, esto debido a un inadecuado sistema de almacenaje, el cual no garantiza el perfecto 
estado de todas las mercaderías y la correcta utilización de la misma. Todo esto viene 
generando cuantiosas pérdidas económicas para la empresa, sin embargo, esto no toma 
ninguna acción que dé solución a estos problemas anteriormente mencionados.   
REVISIÓN DE INVENTARIOS   
MERCADERÍAS AGOTADAS 
  
BAJO NIVEL DE 
INVENTARIOS   
MERCADERÍA DEFECTUO- 
SA U OBSOLETA   
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Bajo nivel de inventarios  
El encargado del área de almacén de la empresa Frenos San Martín EIRL asevera que se 
cuenta con un bajo nivel de inventarios, sin embargo, en observación directa en el almacén de 
la empresa, se pudo determinar que existe un alto nivel de inventarios pero defectuoso u 
obsoletos y un bajo nivel de inventario de mercadería nueva, por lo tanto esto denota una falta 
de compromiso y capacidad del encargado del área de logística, es decir, se pueden estar 
presentando problemas y no se pueden solucionarlos por una falta de conocimiento de estos.   
 
Mercadería defectuosa u obsoleta  
Por lo expuesto anteriormente, se pudo observar que existe un alto nivel de inventario de 
mercaderías defectuosas u obsoletas, y sin embargo la empresa no tuvo conocimiento de este 
problema, y por ende, no puede planificar algún accionar que contrarreste este problema. El 
exceso de mercadería es un problema muy frecuente y nocivo para las empresas, ya que al no 
haber una adecuada rotación de mercadería, hace que se pierda parcial o totalmente el costo 
de adquisición de dichas mercaderías y por lo tanto ocasiona una pérdida de liquidez por parte 
de la empresa. Todos estos problemas generan que la empresa año a año obtenga pérdidas 
económicas y a pesar de incrementar sus ventas, estas son perjudicadas por el mal manejo de 
















CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUCIONES 
 
4.1.Resultados Descriptivos 
Después que se efectuó el trabajo de campo con el objeto de efectuar la evaluación del 
inventario a poder ver cuál es su incidencia de la misma frente a la rentabilidad de la Empresa 
Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014, los investigadores presentan 
el siguiente resultado. 
 
4.2.Técnicas de recolección de datos  
Técnicas  Instrumentos  Alcance  
Fuentes o 
Informantes  
➢ Fichaje  Fichas textuales  
Se aplicará esta técnica para 
encontrar el marco teórico, 
marco conceptual, marco legal, 
antecedentes y realidad 
problemática de la empresa 
Frenos San Martín EIRL. 
Documentos de 
trabajo, revistas, libros 
especializados, tesis, 




➢ Entrevista   
Guía de 
entrevista 
Se entrevistará a los 
responsables del área de 
inventarios para obtener 
información necesaria acerca 
de las actividades que se 
realizan en el área de almacén 
Gerente General, jefe 
de almacén.  
➢ Análisis 
documental  
Guía de análisis 
documental  
Se aplicará esta técnica para 
revisar los procedimientos que 
la empresa Frenos San Martín 
EIRL en el control de los 






Para el procesamiento de los datos se hizo uso del programa estadístico excel y se procesó 
siguiendo la metodología contable de estudio. Determinando las deficiencias, causas y efectos 
de un mal manejo de los inventarios. 
La investigación se realizó mediante el método deductivo es decir que se pasa de lo general a 
lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal teorías y 
utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 
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axiomático-deductivo, como es el caso de  mejorar  la planeación, ciclo del pedido y la 
revisión del inventario en la empresa, cuando las premisas de partida están constituidas por 
axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas de 
partida son hipótesis contrastables. 
 
4.2.1. Tratamiento estadístico e interpretación de datos  
• Conocer el procedimiento de la planeación de inventario en la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
El desarrollo del presente objetivo se orienta a conocer como viene funcionando la 
planeación de inventario de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, 
para lo cual se planteó las interrogantes referente a conocer sus pedidos para cuanto tiempo 
lo efectúan, si la misma repercute en la acumulación indebida y/o desabastecimiento de los 
inventarios o que la misma se pueda realizar si existiese una variación de precios indebidos 
y la demande de sus productos, para la misma se utilizó soporte de elaboraron diagramas 
por cada una de los indicadores, conforme se muestra los resultados a continuación: 
 
DIAGRAMA DE LAS MEDIDAS CUANTITATIVAS O DE RESULTADOS DE LA 









PLANEACIÓN DE INVENTARIOS   
REPORTES PERIÓDICOS   
PÉRDIDA DE DINERO   
GESTIÓN DEL TIEMPO   
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Reportes periódicos 
La empresa Frenos San Martín EIRL no cuenta con una personal encargado de supervisar el 
control de todas las entradas y salidas de mercaderías, por ende no se conoce con exactitud el 
número total de mercaderías con la que cuenta la empresa. Todas las mercaderías deben estar 
registradas por la caja, sin embargo se ha podido detectar que el encargado en caja, en muchas 
ocasiones, no entrega boletas, por ello el área de contabilidad no puede emitir resultados de la 
empresa de forma detallada. Existe un formato de entradas y salidas de productos pero no es 
muy sofisticado, es decir, solo se registran las mercaderías por nombre y serie. Como se ha 
podido observar existe un problema con el personal de caja, los cuales dificultan el trabajo de 
realizar reportes periódicos, los cuales servirán a la empresa para poder identificar y conocer 
la situación de sus mercaderías.   
 
Pérdida de dinero  
La labor del personal encargado del control y registro de mercaderías es antiguo, por ello se 
ha podido observar que existe la pérdida o daño de mercaderías dentro de la empresa Frenos 
San Martín EIRL, lo cual está generando una pérdida de dinero. Así mismo, se ha podido 
observar que de forma no muy frecuente ingresan billetes falsos al área de caja, además existe 
la falta de dinero al finalizar la jornada diaria, por ello se envía que el encargado en caja no 
está siendo muy cuidadoso con la entrada y salida del dinero, lo cual es perjudicial para la 
empresa, por lo tanto, en el año 2014 se tuvo pérdidas de dinero de forma considerable, sin 
embargo, la empresa Frenos San Martín EIRL, tuvo que efectuar descuentos al personal con 
el fin de no incurrir en pérdidas. 
 
Gestión del tiempo  
La empresa Frenos San Martín es un proveedor en partes, piezas accesorios y lubricantes a 
diferentes negocios en la ciudad de Tarapoto, por tal razón debe estar siempre pendiente de 
los pedidos y requerimientos de sus clientes, así mismo efectuarlos en los plazos establecidos 
y de forma eficiente, sin embargo, se ha podido observar que el personal de almacén no se 
desempeña de marera eficiente en sus actividades, es decir, no tiene conocimiento de forma 
detallada de los plazos de los pedidos de los clientes, por tal motivo la entrega de dichas 
mercaderías son en destiempo, causando malestar y pérdida de fidelidad. Todas estas malas 
acciones del personal de almacén  hicieron que se registraran pérdidas económicas para la 
empresa, esto debido a que no se cuenta con colaboradores comprometidos y eficientes en sus 
funciones que realizan.   
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• Diagnosticar el procedimiento del ciclo de pedido de las existencias en la empresa 
Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
El desarrollo del presente objetivo se orienta a conocer como viene funcionando el ciclo de 
pedido de las existencias de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, 
para ello se elaboraron diagramas por cada una de los indicadores, conforme se muestra los 
resultados a continuación: 
 
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DEL CICLO DE PEDIDO DE LAS 
EXISTENCIAS  EN LA EMPRESA FRENOS SAN MARTÍN EIRL 
 
 
Programación de los productos  
La empresa Frenos San Martín EIRL tiene un cronograma de pedidos, en el cual se detallan 
todos los datos necesarios como cantidades, precios y días de entrega de los productos para la 
ciudad de Tarapoto, sin embargo, en muchas ocasiones, esto no se lleva a cabo como debería 
ser, ya que en ocasiones los pedidos no llegan en las fechas pactadas con los clientes, esto 
debido a muchos factores, los cuales se mencionan a continuación. 
Ineficiente coordinación con los proveedores de las mercaderías que la empresa comercializa, 
falta de monitoreo de los pedidos y requerimientos con sus proveedores, falta de 
comunicación de la empresa con sus clientes, ya que se debería tener pleno conocimiento de 
los lugares y fechas indicadas de los productos requeridos, entre otros. Todo esto hace que los 
clientes se sientan insatisfechos y no vuelvan a requerir los productos de la empresa, el cual lo 
perjudica económicamente y por ende, para los próximos periodos los inventarios sean 
menores al contar con una baja demanda de sus productos. 
 
 
CICLO DE PEDIDOS  
PROGRAMACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS   
CONTINUIDAD DE COMPRAS 
  
CUMPLIMIENTO DE ENTREGA 
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Continuidad de compras  
La empresa Frenos San Martín EIRL tiene un ciclo normal de ventas, es decir, alrededor del 
año registra un número considerable de ventas, sin embargo, hipotéticamente se cree que 
todas sus actividades que viene realizando no son suficiente o son ineficientes, debido a que 
los dueños de la empresa no poseen la liquidez suficiente como para poder realizar alguna 
inversión, que modifique y mejore la actividad productiva de la empresa y por ende obtenga 
mayores ganancias en años futuros. Se ha podido observar que existen clientes recurrentes, lo 
cuales se identifican con la calidad de los productos de la empresa, sin embargo, existe un 
número considerable de clientes que ya no compran las mercaderías de la empresa, esto 
debido a malas experiencia con la entrega de dichos productos, es decir, en muchas ocasiones 
los clientes recibieron en deshora los productos o recibieron productos defectuosos. 
 
Cumplimientos de entrega 
Las actividades que el personal de almacén  de la empresa Frenos San Martín EIRL realizan 
presentan deficiencias, es decir, en muchas ocasiones se entregaron productos no requeridos 
por los clientes y/o en deshora, lo cual fomenta malas relaciones clientes-empresa, sin 
embargo, la empresa no ha tomado acciones que mejoren estos problemas y por lo cual se 
siguen cometiendo los mismo errores, por tal motivo, incurre en la pérdida de clientes y 
potenciales clientes, ya que estos no recomendarán a otros clientes a comprar los productos 

















• Estimar el procedimiento de la revisión de inventarios en la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014.  
El desarrollo del presente objetivo se orienta a conocer como viene funcionando la 
revisión de las existencias de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de 
Tarapoto, para ello se elaboraron diagramas por cada una de los indicadores, conforme se 
muestra los resultados a continuación: 
 
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE INVENTARIOS EN LA 





Mercaderías agotadas  
El personal de almacén encargado en velar por el control y supervisión de las mercaderías de 
alta rotación con las que la empresa Frenos San Martín EIRL. Debido a que existen 
mercancías con un nivel alto de rotación y que necesitan mayor control por la demanda 
generada. Estas actividades se viene desarrollando una labor ineficaz, ya que éste colaborador 
idóneo para diagnosticar problemas con las mercaderías de la empresa, no tiene un sistema de 
control y coordinación de las mercaderías almacenadas, lo que produce que se realicen 
requerimientos de productos que posiblemente existan en el almacén y por ende genere un 
sobrecosto de producción y distribución, esto a su vez, hace suponer que exista un exceso de 
stock de mercaderías y por ende, falta de rotación y pérdida de liquidez de la empresa. Así 
mismo, se ha podido observar que existen mercaderías dañadas y/o obsoletas dentro del 
almacén, esto debido a un inadecuado sistema de almacenaje, el cual no garantiza el perfecto 
estado de todas las mercaderías y la correcta utilización de la misma.  
RE VISIÓN DE INVENTARIOS   
MERCADERÍAS AGOTADAS   
BAJO NIVEL DE INVENTARIOS   
MERCADERÍA DEFECTUOSA U 
OBSOLETA   
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Todo esto viene generando cuantiosas pérdidas económicas para la empresa, sin embargo, 
esto no toma ninguna acción que dé solución a estos problemas anteriormente mencionados.   
 
Bajo nivel de inventarios  
El encargado del área de almacén de la empresa Frenos San Martín EIRL asevera que se 
cuenta con un bajo nivel de inventarios, sin embargo, en observación directa en el almacén de 
la empresa, se pudo determinar que existe un alto nivel de inventarios pero defectuoso u 
obsoletos y un bajo nivel de inventario de mercadería nueva, por lo tanto esto denota una falta 
de compromiso y capacidad del encargado del área de logística, es decir, se pueden estar 
presentando problemas y no se pueden solucionarlos por una falta de conocimiento de estos.   
 
Mercadería defectuosa u obsoleta  
Por lo expuesto anteriormente, se pudo observar que existe un alto nivel de inventario de 
mercaderías defectuosas u obsoletas, y sin embargo la empresa no tuvo conocimiento de este 
problema, y por ende, no puede planificar algún accionar que contrarreste este problema. El 
exceso de mercadería es un problema muy frecuente y nocivo para las empresas, ya que al no 
haber una adecuada rotación de mercadería, hace que se pierda parcial o totalmente el costo 
de adquisición de dichas mercaderías y por lo tanto ocasiona una pérdida de liquidez por parte 
de la empresa. Todos estos problemas generan que la empresa año a año obtenga pérdidas 
económicas y a pesar de incrementar sus ventas, estas son perjudicadas por el mal manejo de 















• Reconocer las deficiencias de la evaluación del inventario en la empresa Frenos San 
Martín EIRL de la ciudad de Tarapoto, periodo 2014. 
De acuerdo al presente objetivo y teniendo  en cuenta en Anexo N° 05, se presenta las 
deficiencias, causa y efectos por cada indicador de la evaluación del inventario.   
 
Tabla N°01: Deficiencias de la evaluación del inventario, 2014. 







Los trabajadores no 
cuentan con 
conocimiento pleno 
de  la cantidad de 
existencia en las 
bodegas de la 
empresa 
No existe un 
formato de la 
cantidad de pedidos 
y los tipos de 
existencias que se 
encuentran en la 
bodega de la 
empresa 
Se produce poca 
rotación de existencia 
dentro del inventario 




Los plazos de 
entrega no se 
encuentran 
especificados 
No se coordinó 
correctamente con 
el proveedor para el 
envío de mercancía 
La mercancía no 









No se cumplen con 
las entregas a los 
clientes mayoristas 
Le genera muchos 




Aparecen los clientes 
insatisfechos y 









mejora de las 
ventas 
Se efectua compras 
sin planificar, dado 
que tiene una 
demanda asegurada 
Pérdida de 
Oportunidades para el 
aumento de ingresos 








No se identifican 
las existencias que 
se agotaron 
No cuentan con 
formato de los tipos 
de existencias que 
se encuentran a la 
venta 
Pérdidas de ventas y 








No se reconocen 
las existencias 
obsoletas y que 
necesitan ser 
cambiadas 
No se realiza la 





de pedidos y 
disminución de 
rentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia 
Ante un conocimiento pleno de las deficiencias más significativas de la evaluación de 
inventarios podemos entender que la empresa Frenos San Martín EIRL presenta diversas 
fallas y lo cual se ve identificado en el siguiente cuadro de resultados de la lista de Cotejo 
aplicada a cada uno de los trabajadores de la empresa. Resumen del cumplimiento de 
actividades de la evaluación de los inventarios, obteniendo lo siguiente: 
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4.3.Evaluación del Inventario 
Dimensión: Planeación de inventarios  
En el desarrollo de la dimensión planeación de inventarios, se verifica todo lo relacionado al 
proceso de las funciones administrativas de la identificación de productos faltantes, 
codificación y pedidos pendientes del área de almacén, la misma se efectúa con la finalidad 
que esto permitirá el uso adecuado de los recursos financieros, evitando indebida acumulación 
y/o agotamiento del inventario de la empresa, después de la misma se a obteniendo los 
siguientes resultados. 
 
Tabla Nº 1. ¿Conoce usted para cuánto tiempo de stock efectúa sus pedidos? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General si 
 
25% 
 Almacenero si 
 
25% 










Total     50% 50% 
FUENTE: Elaboración propia 






En base a la figura Nº 01 se observa que los pedidos que realiza la empresa Frenos San Martin 
EIRL, un 50% expresa conocer el stock y los criterios para los pedidos y el otro 50% no 
conoce, pero sin embargo sus pedidos lo efectúan sin criterio alguno y teniendo 













Figura Nº 1: Conoce para cuánto tiempo de stock efectua sus  pedidos
Si                                                                                   No
FUENTE: Elaboración propia
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 Tabla Nº 2. ¿Existe acumulación indebida y/o agotamiento de inventarios? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General si 
 
25% 
 Almacenero si 
 
25% 





Vendedor - 2 si 
 
25% 
 Total     75% 25% 
FUENTE: Elaboración propia 
    
 
Interpretación: 
En base a la figura Nº 02 se observa que el 75% del personal incluido gerente general tiene 
conocimiento de la acumulación indebida y/o agotamiento de inventarios y un 25% lo 
desconoce, por lo que se hace un mal manejo desde el punto de vista financiero, la cual tiene 




















Figura Nº 2: Existe acumulacion indevida y/o agotamiento de inventarios
Si                                                                        No
FUENTE: Elaboracion Propia
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Total     0% 100% 
FUENTE: Elaboración Propia 




En base a la figura Nº 03 se observa que el 100% del personal conoce que no existe variación 
de precios de adquisición de las mercaderías, por lo que no existe necesidad de efectuar 





















Figura Nº 3: Existe cambios permanentes de los precios de adquisición de los 
inventarios














Figura Nº 4: Conoce la demanda de sus inventarios en el mercado
Si                                                                           No
FUENTE: Elaboración Propia
Tabla Nº 4. ¿Conoce la demanda de sus inventarios en el mercado 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     


















Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración propia 
    
 
Interpretación: 
En base a la figura Nº 04 se observa que el 25% del personal si conoce la demanda de las 
mercaderías y el 75% desconoce, esto hace que el personal no cuenta con información ni hace 
seguimiento de las ventas de mercaderías, como no cuenta de un sistema o mecanismo de 










Dimensión: Ciclo de pedidos  
En el desarrollo de la dimensión ciclo de pedidos, se verifica todo lo relacionado a los 
procesos de programación de los productos, continuidad de compras por estacionalidad y el 
cumplimiento de los procesos desde el ingreso de las mercaderías al establecimiento, al área 
de almacén de la empresa obteniendo la entrega del producto o del bien vendido y se obtuvo 
los siguientes resultados. 
 
Tabla Nº 5. ¿Conoce usted las etapas de los ciclos de los pedidos a efectuar por sus 
compras y/o ventas? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General si 
 
25% 
 Almacenero si 
 
25% 










Total     50% 50% 
FUENTE: Elaboración propia 







En base a la figura Nº 05 se observa que el 50% del  personal conoce y el 50% desconoce la 
parte logística de la empresa, y es de vital importancia teniendo en cuenta que los ciclos de 
pedidos comprenden las etapas de recepción de pedidos, comprobación de pedidos, 
comprobación de las existencias, priorización de pedidos, preparación de pedidos, envio y/o 











Figura Nº 5: Conoce las etapas de los ciclos de los pedidos 














Figura Nº 6: Esta capacitado para desarrollar sus funciones
Si                                                                     No
FUENTE: Elaboraciòn Propia
Tabla Nº 6. ¿Está capacitado para desarrollar sus funciones según el cargo que usted 
desempeña dentro de la empresa? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     


















Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración Propia 
    
Interpretación: 
En base a la figura Nº 06 según los resultados obtenidos, se observa que un 25% del personal 
está capacitado y un 75% no está capacitado para el desarrollo del cargo que desempeña 
dentro de la empresa, constituyéndose esto en una deficiencia, con repercusiones en el manejo 
















En base a la figura Nº 07 se observa que el  100% de los trabajadores afirmo que no cuenta 
con ningún tipo de formato que lo permita determinar el inventario lo que de por si indica que 




















Figura Nº 7: La empresa cuenta con algun formato que lo permita determinar la cantidad 
de inventarios en el almacen
Si                 No
FUENTE: Elaboracion Propia
 
Tabla Nº 7. ¿La empresa cuenta con algún formato que lo permita determinar la 
cantidad de inventarios en el almacén? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 





















Total     0% 100% 
FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla Nº 8. ¿El personal de almacén tiene trato directo con los proveedores y/o clientes? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 





















Total     0% 100% 
FUENTE: Elaboración propia 






En base a la figura Nº 08 el 100% del personal manifestó que el personal de almacén no tiene 
contacto alguno con los proveedores ni con los clientes, esto hace ver dos cosas lo primero 
que son personal ajeno a almacén que hace los pedidos y lo segundo que es importante que el 






















Figura Nº 8: El personal de almacèn tiene trato directo con los proveedores y/o 
clientes




Dimensión: Revisión de Inventarios  
En el desarrollo de la dimensión revisión de inventarios, se verifica todo lo relacionado al 
proceso de mercaderías agotadas, inventarios bajos, mercaderías cambiadas y devueltas como 
parte del proceso a cumplir del área de almacén de la empresa obteniendo los siguientes 
resultados: 
 




Si No     


















Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración propia 





En base a la figura Nº 09 se observa que un 25% del personal que representa el gerente 
general expresa que si existe reuniones de coordinación de trabajo y el 75% expresa que no 
existe lo cual indica que no existe reuniones de trabajo la que permitiría mejorar la 













Figura Nº 9: Se efectùan reuniones de trabajos para ver estrategias de ventas  y evaluar 
desempeño laboral



























Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración propia 







En base a la figura Nº 10 se observa que el 25% del personal manifiesta que existe control de 
almacén y que tienen conocimiento del número de ítem existente y el 75% manifiesta que no 
existe ningún tipo de control y desconoce el número de ítem y dentro de los que desconocen 

















Figura Nº 10: Se desarrolla control de almacèn y conoce el nùmero en ìtems 
exìstentes en almacèn








Si No     


















Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración propia 






En base a la figura Nº 11 se puede observar que el 25% del personal manifiesta que si existe 
control de las mercaderías defectuosos y el 75% desconoce de la existencia de dicho control, 
la cual ratifica que no existe control desde los ingresos de las mercaderías hasta el despacho 

















Figura Nº 11: Se controla los productos defectuosos para ser sustituidos o devueltos al 
proveedor




Tabla Nº 12. ¿La empresa tiene establecido políticas de stock para los inventarios? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 





















Total     0% 100% 
FUENTE: Elaboración propia 






En base a la figura Nº 12 se puede observar que el 100% del personal manifiesta que no existe 
política de stock por las mercaderías que comercializan la misma se da según las 





















Figura Nº 12: La empresa tiene establecido polìticas de stock para los inventarios




Dimención: Incidencia en la Rentabilidad 
En la dimención de incidencia en la rentabilidad, se verifica todo lo relacionado a la forma o 
procesos de determinar la rentabilidad dentro de la empresa viendo si conoce que existe 
rentabilidad, si existe proyecciones económicas, la forma de efectuar los análisis financieros y 
determinación de rentabilidad, obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla Nº 13. ¿Conoce la rentabilidad actual de la empresa? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     


















Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración propia 





En base a la figura Nº 13 se observa que un 25% del personal dice conocer la rentabilidad de 
la empresa y el 75% desconocerlo, ello indica que no existe una socialización de los 
resultados obtenidos y que al mismo tiempo no evalúan  gestiones  anteriores  y tomar 















Figura Nº 13: Conoce la rentabilidad actual de la empresa




Tabla Nº 14. ¿La empresa efectúa proyección sobre el crecimiento económico? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     


















Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración propia 






En base a la figura Nº 14 se observa que el 25% del personal manifiesta que la empresa 
efectúa proyecciones económicas y el 75% indica que no, la misma indica que no existe 
objetivos claramente establecidos y que la parte de dirección empresarial con la parte 

















Si                 No
FUENTE: Elaboraciòn Propia




Tabla Nº 15. ¿La empresa efectúa algún tipo de análisis financiero? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     


















Total     25% 75% 
FUENTE: Elaboración propia 





En base a la figura Nº 15 se puede observar que un 25% del personal dice que la empresa 
efectúa algún tipo de análisis financiero y el 75% manifiesta desconocerlo, al parecer no 
tienen conocimiento de la importancia de la misma y el personal que si lo efectúa no alinea 
con los objetivos empresariales los resultados se presentaran según la parte operativa y no 


















Figura Nº 15: La empresa efectua algùn  tipo  de  anàlisis  financiero
Si                                                                          No
FUENTE: Elaboraciòn Propia
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Tabla Nº 16. ¿Cómo considera la rentabilidad actual de la empresa? 
Encuestado 
Respuesta 







 Vendedor - 1 
  
25% 
Vendedor - 2 
  
25% 
Total 0%  50%   50% 
FUENTE: Elaboración propia 
   
 
Interpretación: 
En base a la figura Nº 16 se observa que la rentabilidad empresarial un 50% del personal 
observa que la rentabilidad es buena y el otro 50% observa que la rentabilidad es mala, 



















Figura Nº 16: Cómo considera la rentabilidad actual de la empresa
Alta                                        Media                                      Baja   
FUENTE: Elaboraciòn Propia
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• Analizar la rentabilidad de la empresa Frenos San Martín EIRL de la ciudad de 
Tarapoto, periodo 2014. 
Para el desarrollo del objetivo se realizó en base a cada uno de los ratios tomados para la 
evaluación de la rentabilidad y utilizando los estados de situación financiera y el estado de 
resultado integrales de los periodos 2013 y 2014.  
Rentabilidad del patrimonio  
 
Rentabilidad del patrimonio 2013 
 
Rentabilidad del patrimonio 2014  
 
Tabla N°17: Rentabilidad del patrimonio – Frenos San Martín EIRL 
Indicador 2013 2014 
Rentabilidad del patrimonio  79%  12%  
Fuente: Anexo N° 05  
Figura N° 17: Rentabilidad del patrimonio – Frenos San Martín EIRL 
 
Fuente: Tabla N°17 - Elaboración Propia 
Interpretación  
En la tabla N° 17 y figura N° 17 de rentabilidad del patrimonio se puede 
observar una baja considerable del ratio de rentabilidad. Enfocándose 
netamente en el patrimonio de la empresa podemos notar que a lo largo del 
2013 la rentabilidad del patrimonio fue del 79% donde el patrimonio 
considerado era de S/. 127 100, la misma cantidad que se mantuvo para el 
2014. Sin embargo en el periodo 2014 se aprecia una rentabilidad sobre el 
patrimonio del 12%, lo cual se infiere que la utilidad neta ha venido 
decreciendo considerablemente afectada por diversos factores como es el 
aumento de gastos operativos. 
  















Margen operacional de utilidad 
 
Margen operacional de utilidad 2014  
 
 
Margen operacional de utilidad 2013 
 
 
Tabla N° 18: Rentabilidad operacional – Frenos San Martín EIRL 
Indicador  2013  2014  
Margen Operacional de utilidad  34%  8%  
Fuente: Anexo N° 05 – Elaboración Propia 
 
Figura  N° 18: Margen Operacional – Frenos San Martín EIRL 
 
Fuente: Tabla N° 18 – Elaboración Propia 
Interpretación  
Se puede apreciar en la evaluación del margen operacional que la rentabilidad 
sufrió una baja considerable del 26% desde el 2013 al 2014, lo cual provocó 
preocupación dentro de la empresa. En los cuales se fue consciente de que el 
aumento de gastos operativos ha generado tales efectos, como son el encargo 
de la perdida de mercadería por el mal cuidado de los materiales dentro del 
almacén. En tanto la rentabilidad operacional es una muestra que la empresa 
presenta una decadencia de ganancias y ventas. 
 
  
34 %   












Margen bruto de utilidad 
 
Margen bruto de utilidad 2013 
 
Margen bruto de utilidad 2014 
 
 
Tabla N°:19: Margen bruto de utilidad – Frenos San Martín EIRL 
Indicador  2013  2014  
Margen Operacional de utilidad  62%  40%  
Fuente: Anexo N° 05 – Elaboración Propia 
 
 
Figura N°:19: Margen bruto de utilidad – Frenos San Martín EIRL 
 
Fuente: Tabla N° 19 – Elaboración Propia 
 
Interpretación:  
Se puede apreciar en la tabla N° 19 y la figura N° 19 que la rentabilidad bruta 
representa en el 2013 un 62% de utilidad y en el 2014 un 40%. Esto se 
diagnostica que el costo de venta de la empresa aumentó de manera progresiva 
o las ventas de la empresa no están llegando a las metas diarias y semanales 
establecidas por la empresa. Dicho resultado puede darse a raíz de una mala 
administración de costos o efectos secundarios pero que fluctúan siempre en 
las ventas de las empresas, entre ellas podemos considerar al manejo del 
inventario de los almacenes de la empresa. 
 
  
% 62   











Margen neto de utilidad 
 
 
Margen neto de utilidad 2013 
 
 
Margen neto de utilidad 
 
 
Tabla N°:20: Margen neto de utilidad – Frenos San Martín EIRL 
Indicador  2013  2014  
Margen Operacional de utilidad  23%  5%  
Fuente: Anexo N° 05 – Elaboración Propia 
 
Figura N°:20: Margen neto de utilidad – Frenos San Martín EIRL 
 






23 %   










En la tabla N° 20 y figura N° 20 se puede apreciar que la rentabilidad neta 
muestra un desequilibrio que ha generado desestabilidad en la empresa, debido 
que lo proyectado para llegar tenía que ser mayor al 10%, lo cual se logró 
evidenciar que el factor fundamental de la baja considerable se debe a que la 
empresa, no cuenta con un buen control de inventarios, generados a raíz del 
deficiente manejo de herramientas que se vinculan con el control de inventarios 
dentro de la empresa. Un claro ejemplo que se presenta es que la empresa no 
gestiona reuniones para sus empleados para promover el cuidado, orden e 
implantar políticas que generen que exista control del área de almacén. Así 
mismo la empresa no tiene cubierto sus documentos de control como son el 
kardex y entre otros tipos de documentos que permitan el uso adecuado de los 
materiales y productos dentro del almacén. 
 
4.4. Discusión 
En la presente investigación se logró determinar cuál es la incidencia que tiene en los 
resultados o en la rentabilidad la evaluación del inventario en la empresa Frenos San Martín 
EIRL, de la ciudad de Tarapoto, dicho hecho hace que en primer orden no existe un sistema 
de control adecuado que permita la confiabilidad sobre los inventarios existente, el buen 
manejo de los mismos, la que hace que la rentabilidad no esté dentro de los estándares o 
parámetros deseados.  
 
Como lo menciona Montoya (2010) quien dice que las existencias son todos aquellos 
materiales que una empresa tiene depositados en sus almacenes y que cumplen una serie de 
funciones específicas dentro de la gestión del aprovisionamiento. Las existencias también se 
denominan stock o inventarios; los dos términos se pueden considerar como sinónimos y 
notificando que existe diversos tipos de inventarios como: Materias primas. Son aquellas que 
mediante la transformación o la elaboración se destinan a formar parte de los productos 
fabricados. Productos semielaborados. Son los productos elaborados por la empresa y 
normalmente no destinados a la venta hasta que no son objeto de otra elaboración, 
incorporación o transformación posterior y Productos acabados. Son aquellos productos 
fabricados por la empresa y destinados al consumo final o a la utilización que de ellos pueden 
hacer otras empresas. Mercaderías o existencias comerciales. Son los materiales comprados 
por la empresa y destinados a la posterior venta o comercialización, sin transformación y por 
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último otros aprovisionamientos. Son los elementos incorporables como el combustible, 
recambios, embalajes, envases y material de oficina.  
En donde enfocado a la investigación la empresa vende productos acabados e importados para 
la venta de manera individual, lo cual genera grandes vistas de rentabilidad, porque el precio 
de venta unitario es mayor al precio de venta al por mayor. 
 
Los resultados a la que se arribó después de la investigación efectuada, mediante los 
instrumentos, podemos decir que no cuenta con sistema de control de evaluación de 
inventarios, lo que no permite tener conocimiento pleno de las mercaderías existentes, sea 
ento en ítem, cantidad y condición de la misma. 
 
La implementación de un sistema de evaluación de los inventarios, permitiría efectuar la 
planificación adecuada, manejar los ciclos de pedidos, efectuar la revisión y control de los 
inventarios, dar el uso adecuado de los recursos humanos, recursos financieros, uso adecuado 
de los espacios y tiempos dentro de la empresa, abastecimiento adecuado, oportuno de los 
productos, conocimiento del número de ítem existentes. 
 
También Ecott (2014) define a las razones financieras que son indicadores utilizados en el 
mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una 
empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 
haga cargo para poder desarrollar su objeto social. La información que genera la contabilidad 
y que se resume en los estados financieros, debe ser interpretada y analizada para poder 
comprender el estado de la empresa al momento de generar dicha información, y una forma 
de hacerlo es mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que 
componen la estructura financiera de la empresa. Es por ello que nos basamos en el autor para 
conocer claramente lo ratios de rentabilidad que nos generarán un análisis más concreta, 
dentro de los cuales se rescata al margen de utilidad neta, por ser la más completa y de mayor 
eficiencia dentro del análisis de la evaluación 
 
Al no existir sistemas de controles de los inventarios, sean estos en cantidad, precio, calidad, 
marca, entre otras características, hace que no se pueda medir la rentabilidad con 
confiabilidad de la empresa y lo determinado bajo las condiciones actuales solo constituye un 
cumplimiento y no un instrumento de gestión, dado que los instrumentos financieros 
existentes reflejan los hechos económicos que sucedieron y no las políticas empresariales 
dado que no existen, así mismos que los instrumentos financieros existentes no son utilizados. 
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- La empresa Frenos San Martín EIRL, no cuenta con personal capacitado para el manejo 
del área de almacén, como no cuenta con un sistema de control y evaluación de 
inventarios, y no cuenta con un manual de organizaciones y funciones (MOF) la que 
conlleva a no tener reportes periódicos o permanentes. Estas deficiencias significativas no 
contribuyen a tener una correcta evaluación de los inventarios.  
 
- El personal de la empresa desconoce los procedimientos a desarrollar los ciclos de pedidos, 
actividades a desarrollar desde el ingreso de mercaderías al establecimiento,  área de 
almacén y entrega del bien a los clientes, y no efectuando la revisión de los pedidos, 
verificación, y certificación de los productos recibidos, como también no desarrollan un 
correcto almacenamiento de los productos a ser vendidos. 
 
- No existe una verificación del inventario, efectúa sus pedidos a criterio del personal 
responsables, existe exceso y/o desabastecimiento de inventarios, dado al exceso de 
confianza en cada uno de los colaboradores, dado que no existe sistemas o mecanismo de 
verificación o seguimiento.  
 
- Dado a un mal sistema de control de las mercaderías, la rentabilidad de la empresa no es lo 
deseado, dado que carece de mecanismos que permitan incrementar la rentabilidad, hay 
una menor venta en relación a ejercicio anteriores, por dar un uso no adecuado a los 
recursos de la empresa y no utilizar los estados financieros como instrumento de gestión, 














- Que la empresa Frenos San Martín EIRL, efectué la capacitación al personal en todas las 
áreas que cuenta para un correcto manejo, en especial el área de almacén, efectué la 
implementación de un sistema de control y evaluación de inventarios, y como primordial 
es implementar el manual de organización y funciones (MOF) y así pueda emitir reporte 
eventual o permanente de preferencia valorizados, esto conllevara a tener una correcta 
evaluación de los inventarios. 
  
- La empresa debe capacitar al personal sobre los procedimientos a cumplir o desarrollar 
para dar cumplimiento a los ciclos de pedidos, como la planeación de inventarios, conoce 
la rotación de las mercaderías, implementar un sistema de codificación, todo esto 
contribuirá que se conozca cada uno de los productos que se cuenta, estado situacional de 
las mercaderías, necesidades suficientes para cubrir la demanda, uso adecuado a los 
recursos financieros y humano. 
 
- Que la empresa de acuerdo al ciclo de pedidos generar los documentos necesarios que 
puedan sustentar los ciclos de pedidos, controlando desde los ingresos y salidas de 
mercaderías del establecimiento. 
 
- Se utilice a los estados financieros de la empresa como instrumento de gestión, en ella se 
refleja cada uno de los hechos económicos y que tienen efecto directo en la rentabilidad 
empresarial. El análisis debe efectuarse mediante los ratios y ser utilizado cono 
instrumento gerencial y la toma de decisiones. Estas herramientas de gestión, permitirán 
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ANEXOS   
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Anexo Nº 1. Sistema de hipótesis 
Problema General Objetivo General Hipótesis Alterna Hipótesis Nula 
¿Cómo es el manejo de 
las existencias 
implementada por la 
gerencia y de qué 
manera inciden en la 
rentabilidad de la 
empresa FRENOS SAN 
MARTÍN EIRL por el 
periodo 2014? 
Determinar el efecto de 
la aplicabilidad de un 
sistema de evaluación del 
inventario y su incidencia 
en la rentabilidad de la 
Empresa Frenos San 
Martin EIRL de la ciudad 
de Tarapoto, periodo 
2014. 
La evaluación de 
inventario es 
deficiente e incide de 
manera negativa en la 
Rentabilidad de la 
empresa FRENOS 
SAN MARTÍN EIRL 
de la Ciudad de 
Tarapoto.  
Periodo 2014. 
La evaluación de 
inventario no es 
deficiente e incide de 
manera negativa en la 
Rentabilidad de la 
empresa FRENOS 
SAN MARTÍN EIRL 
de la Ciudad de 
Tarapoto.  
Periodo 2014. 





• ¿Cómo se encuentra 
el procedimiento de la 
planeación de 
inventario en la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014? 
• ¿Cómo es el 
procedimiento del 
ciclo de pedido en la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014?  
• ¿Cómo es el 
procedimiento de la 
revisión de las 
existencias en la 
empresa Frenos San 
• Conocer el 
procedimiento de la 
planeación de 
inventario en la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014. 
• Diagnosticar el 
procedimiento del ciclo 
de pedido de las 
existencias en la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014.  
• Estimar el 
procedimiento de la 
revisión de inventarios 
en la empresa Frenos 
• El procedimiento de 
la planeación de 
Inventario, carece de 
políticas internas 
acorde a la realidad 
de la empresa 
FRENOS SAN 
MARTÍN EIRL de 
la Ciudad de 
Tarapoto.  
Periodo 2014.  
• El procedimiento del 
ciclo de pedido de 
Inventario, carece de 
políticas internas 
acorde a la realidad 
de la empresa 
FRENOS SAN 
MARTÍN EIRL de 
la Ciudad de 
• El procedimiento de 
la planeación de 
Inventario no carece 
de políticas internas 
acorde a la realidad 
de la empresa 
FRENOS SAN 
MARTÍN  EIRL de 
la Ciudad de 
Tarapoto.  
Periodo 2014.  
• El procedimiento del 
ciclo de pedido de 
Inventario no carece 
de políticas internas 
acorde a la realidad 
de la empresa 
FRENOS SAN 
MARTÍN EIRL de 
la Ciudad de 
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Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014?  
• ¿Cuáles son las 
deficiencias en la 
planeación, ciclos de 
pedido y revisión de 
existencias de la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014?  
• ¿Cuál es el índice de 
rentabilidad de la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014?  
San Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014.  
• Identificar las 
deficiencias de la 
evaluación del 
inventario en la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014  
• Analizar su incidencia 
en la rentabilidad de la 
empresa Frenos San 
Martín EIRL de la 
ciudad de Tarapoto, 
periodo 2014.  
Tarapoto. Periodo 
2014. 
• El procedimiento de 
la revisión de las 
existencias, carece 
de políticas internas 
acorde a la realidad 
de la empresa 
FRENOS SAN 
MARTÍN EIRL de 
la Ciudad de Tarapoto. 
Periodo 2014.  
• La planeación, 
ciclos de pedido y 
revisión de 
Inventario a pesar de 
ser empíricos son 
procedimientos que 
incumplen los 
trabajadores de la 
empresa FRENOS 
SAN MARTÍN 
EIRL de la Ciudad de 
Tarapoto. Periodo 
2014.  
• La determinación de 
índice de la 
rentabilidad fue 
insuficiente de la 
empresa FRENOS 
SAN MARTÍN EIRL 





• El procedimiento de 
la revisión de las 
existencias no carece 
de políticas internas 
acorde a la realidad de 
la empresa FRENOS 
SAN MARTÍN 
EIRL de la Ciudad de 
Tarapoto. Periodo 
2014.  
• La planeación, 
ciclos de pedido y 
revisión de 
Inventario a pesar de 
ser empíricos no son 
procedimientos que 
incumplen los 
trabajadores de la 
empresa FRENOS 
SAN MARTÍN 
EIRL de la Ciudad de 
Tarapoto. Periodo 
2014.  
• La determinación de 
índice de la 
rentabilidad no fue 
insuficiente de la 
empresa FRENOS 
SAN MARTÍN EIRL 






Anexo Nº 2. Sistema de variables 
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Escalas de 
medición 
Evaluación de  
Inventario. 
El inventario son todos aquellos 
materiales que una empresa tiene 
depositados en sus almacenes y que 
cumplen una serie de funciones 
específicas dentro de la gestión del 
aprovisionamiento.  
(Montoya Palacio Alberto)  
Planeación de 
inventarios  
- Número de ítems para la identificación de 
necesidades  
- Número de preguntas para Preparación de la 
entrevista  
- Número Codificación de los productos  
- % Colocación del pedido  
- % Seguimiento a la rotación  
- % Retroalimentar al proveedor  
- Número de existencias reales en bodegas  
- Número de pedidos pendientes o en transito  
- Descuentos o precios en escalas  
- Plazos de concedidos por el proveedor  
Nominal.  
Ciclos de pedidos  
- Programación de los productos por parte del 
proveedor  
- Número continuidad de compas por estacionalidad  
- Cumplimientos en entrega  
Revisión de 
inventarios  
- Número de productos de mercaderías agotadas  
- Número de inventarios bajos  
- Número de mercaderías cambiadas, devueltas, 
retiradas, obsoletas.  
Rentabilidad  
Es diagnosticar si una entidad genera 
rentas suficientes para cubrir sus costes 
y poder remunerar a sus propietarios, 
en definitiva, todas aquellas medidas 
que colaboran en el estudio de la 
capacidad de generar plusvalías por 
parte de la entidad.  
Rentabilidad de 
los Activos  
- Rentabilidad del patrimonio  
- Margen operacional de utilidad  
- Margen bruto de utilidad  
- Margen neto de Utilidad  
Razón.  
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TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS 
OBJETIVOS 




INVENTARIO Y SU 




MARTÓN EIRL" POR 
EL PERIODO 2014 
¿CÓMO ES EL MANEJO 
DE LAS EXISTENCIAS 
IMPLEMENTADA POR 
LA GERENCIA Y DE QUÉ 
MANERA INCIDEN EN 
LA RENTABILIDAD DE 
LA EMPRESA FRENOS 
SAN MARTÍN EIRL POR 
EL PERIODO 2014? 





MONTOYA, A, ES 
DEFICIENTE E INCIDE 
DE MANERA 




MARTÍN EIRL POR EL 
PERIODO 2014 
EVALUAR EL MANEJO 
DE LA EXISTENCIAS 
IMPLEMENTADA POR 
LA GERENCIA Y 
ESTABLECER SU 
INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA FRENOS SAN 
MARTÍN EIRL POR EL 
PERIODO 2014 
1. CONOCER EL 
PROCEDIMIENTO DE LA 
PLANEACIÓN DE LAS 
EXISTENCIAS EN LA 
EMPRESA FRENOS SAN 




# DE ITEMS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
# DE PREGUNTAS PARA 
PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA 
#CODIFICACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
% COLOCACIÓN DEL PEDIDO 
% SEGUIMIENTO A LA ROTACIÓN 
% RETROALIMENTAR AL 
PROVEEDOR 
# DE EXISTENCIAS REALES EN 
BODEGAS 
# DE PEDIDOS PENDIENTES O EN 
TRÁNSITO 
DESCUENTOS O PRECIOS EN 
ESCALAS  
# PROGRAMACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS POR PARTE DEL 
PROVEEDOR 
# CONTINUIDAD DE COMPRAS 
POR ESTACIONALIDAD 
CUMPLIMIENTOS EN ENTREGA 
# DE PRODUCTOS DE 
MERCADERÍAS AGOTADAS  
# DE INVENTARIOS BAJOS  







GUÍA DE OBSERVACIÓN, 







MANUAL DE OBRAS 
PÚBLICAS 
2. CONOCER EL 
PROCEDIMIENTO DEL 
CICLO DE PEDIDO DE LAS 
EXISTENCIAS EN LA 
EMPRESA FRENOS SAN 





GUÍA DE ANÁLISIS 






3. CONOCER EL 
PROCEDIMIENTO DE LA 
REVICIÓN DE LAS 
EXISTENCIAS EN LA 
EMPRESA FRENOS SAN 






GUÍA DE OBSERVACIÓN, 
GUIA DE ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 
4. IDENTIFICAR LA 
DEFICIENCIA EN EL 
PROCEDIMIENTO DE LA 
PLANEACIÓN, CICLO  DE 
PEDIDOS Y REVISIÓN DE 
LAS EXISTENCIAS DE LA 
EMPRESA FRENOS SAN 








GUÍA DE ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 
5. ANALIZAR LA 
RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA FRENOS SAN 
MARTÍN EIRL POR EL 
PERIODO 2014 
RENTABILIDAD 
= RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO  
= MARGEN OPERACIONAL DE 
UTILIDAD 
= MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 
= MARGEN NETO DE UTILIDAD 
ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 




6. ESTABLECER LA 
INCIDENCIA DEL MANEJO 
DE LAS EXISTENCIAS EN LA 
RENTABILIDAD DE LA 
EMPRESA FRENOS SAN 




Anexo Nº 4: Guía de Entrevista. 
Instrumento Variable Independiente. 
PLANEACIÓN DE INVENTARIOS 
1.- ¿Conoce usted para cuánto tiempo de stock efectúa sus pedidos?  
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor - 1     
Vendedor - 2     
Total     
     
2.- ¿Existe acumulación indebida y/o agotamiento de inventarios? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor - 1     
Vendedor - 2     
Total     
     
3.- ¿Existe cambios permanentes de los precios de adquisición de los inventarios? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General 
 
   
Almacenero 
 
   
Vendedor - 1 
 
   
Vendedor - 2 
 
   
Total      
     
4.- ¿Conoce la demanda de sus inventarios en el mercado? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     




CICLO DE PEDIDOS DE INVENTARIOS  
5.- ¿Conoce usted las etapas de los ciclos de los pedidos a efectuar por sus compras y/o ventas? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
6.- ¿Está capacitado para desarrollar sus funciones según el cargo que usted desempeña dentro de la empresa? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     




Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
8.- ¿El personal de almacén tiene trato directo con los proveedores y/o clientes? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General 
 
   
Almacenero 
 
   
Vendedor – 1 
 
   
Vendedor – 2 
 
   
Total      




REVISIÓN DE INVENTARIOS 
9.- ¿Se efectúan reuniones de trabajos para ver estrategias de ventas y evaluar desempeño laboral? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
10.- ¿Se desarrolla control de almacén y conoce el número en ítems existentes en almacén? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
11.- ¿Se controla los productos defectuosos para ser sustituidos o devueltos al proveedor? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
12.- ¿La empresa tiene establecido políticas de stock para los inventarios? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General 
 
   
Almacenero 
 
   
Vendedor – 1 
 
   
Vendedor – 2 
 
   
Total      
 






INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 
13.- ¿Conoce la rentabilidad actual de la empresa? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
14.- ¿La empresa efectúa proyección sobre el crecimiento económico? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
15. ¿La empresa efectúa algún tipo de análisis financiero? 
Encuestado 
Respuesta Porcentaje 
Si No     
Gerente General     
Almacenero     
Vendedor – 1     
Vendedor – 2     
Total     
     
16.- ¿Cómo considera la rentabilidad actual de la empresa? 
Encuestado 
Respuesta 
Alta Media Baja 
Gerente General    
Almacenero    
Vendedor – 1    
Vendedor – 2    
Total    





Anexo Nº 5. Instrumento Variable Dependiente 
 
Rentabilidad de los Activos  Fórmula  2013  2014  
Rentabilidad del patrimonio  




    
Margen operacional de utilidad  Margen operacional  
 
Ventas netas  
 
    
Margen bruto de utilidad  Beneficio bruto  
 
Ventas netas  
 
    
Margen neto de Utilidad  Utilidad neta  
 
 Ventas netas    



















Anexo nº 6:  Guía Documental. 
Estados Financieros. 
EMPRESA: FRENOS SAN MARTÍN E.I.R.L.   
RUC: 20531298544  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014  
2014  
   S/.000  
Activo corriente      
Efectivo y equivalente de efectivo         15,470.00  
Cts. por cobrar comerciales, neto       121,450.00  
cuentas por cobrar diversas           2,500.00  
Existencias        229,141.70  
Total del activo corriente   
      
368,561.70   
Activo no corriente      
Inversiones en valores                        -    
Inmueble, maquinaria y equipo, neto         48,790.00  
otros                        -    
Total activo no corriente          48,790.00  
TOTAL ACTIVO  
      
417,351.70   
Pasivo y Patrimonio Neto     
Pasivo corriente     
Cuentas por pagar comerciales        130,185.70  
Otras cuentas por pagar            2,651.00  
Fondos del exterior a rendir                        -    
Parte corriente de la deuda a largo plazo         15,780.00  
Total Pasivo Corriente   
      
148,616.70   
Pasivo No Corriente      
Deuda a largo plazo       101,931.00  
Pasivo por impuesto a la renta diferido     
Total pasivo no corriente   
      
101,931.00   
TOTAL PASIVO   
      
250,547.70   
Patrimonio neto      
Capital Social         25,800.00  
Capital adicional     
Excedente de revaluación     
Reserva Cooperativa     
Acumulados       121,152.00  
Resultados Acumulados          19,852.00  
Total patrimonio neto   
      
166,804.00   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
      





EMPRESA: FRENOS SAN MARTÍN E.I.R.L. 
RUC: 20531298544 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
2014  
Ventas netas       434,400.00  
Costo de Venta     -260,640.00   
UTILIDAD BRUTA  
      
173,760.00   
      
Gastos de Operación      
Gastos de Venta          68,750.00  
Gastos de Administración          70,840.00  
Otros ingresos, neto      
Total gastos de operación  
      
139,590.00   
UTILDAD DE OPERACIÓN          34,170.00  
      
Otros ingresos (gastos)     
Gastos financieros, neto           5,810.00   
Diferencia de cambio, neto     
Total otros ingresos (gastos)           5,810.00   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LAS RENTA         28,360.00  
      
Impuestos a la renta           8,508.00  
Otros resultados integrales                        - 












EMPRESA: FRENOS SAN MARTÍN E.I.R.L.  
RUC: 20531298544 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2013  
2013  
 S/.000  
Activo corriente      
Efectivo y equivalente de efectivo         23,568.00  
Cts. por cobrar comerciales, neto         12,141.00  
cuentas por cobrar diversas           1,240.00   
Existencias        180,049.30  
Total del activo corriente   
      
216,998.30   
Activo no corriente      
Inversiones en valores                        -   
Inmueble, maquinaria y equipo, neto       101,475.00  
Otros activos                        -   
Total activo no corriente   
      
101,475.00   
TOTAL ACTIVO  
      
318,473.30   
Pasivo y Patrimonio Neto     
Pasivo corriente     
Cuentas por pagar comerciales          25,140.00  
Otras cuentas por pagar          14,784.00  
Fondos del exterior a rendir                        -   
Parte corriente de la deuda a largo plazo           7,480.00   
Total Pasivo Corriente          47,404.00  
Pasivo No Corriente      
Deuda a largo plazo       143,969.30  
Pasivo por impuesto a la renta diferido     
Total pasivo no corriente   
      
143,969.30   
TOTAL PASIVO   
      
191,373.30   
Patrimonio neto      
Capital Social         25,800.00  
Capital adicional     
Excedente de revaluación     
Reserva Cooperativa     
Acumulados           1,480.00   
Resultados Acumulados          99,820.00  
Total patrimonio neto   
      
127,100.00   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
      




EMPRESA: FRENOS SAN MARTÍN E.I.R.L.  
RUC: 20531298544 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
2013  
Ventas netas       432,000.00  
Costo de Venta     -164,160.00   
UTILIDAD BRUTA  
      
267,840.00   
      
Gastos de Operación      
Gastos de Venta   
      - 
55,470.00   
Gastos de Administración   
      - 
65,200.00   
Otros ingresos, neto      
Total gastos de operación     -120,670.00   
UTILDAD DE OPERACIÓN   
      
147,170.00   
      
Otros ingresos (gastos)     
Gastos financieros, neto           4,570.00   
Diferencia de cambio, neto     
Total otros ingresos (gastos)           4,570.00   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LAS RENTA  
      
142,600.00   
      
Impuestos a la renta         42,780.00  
Otros resultados integrales                        -  
UTILIDAD DEL AÑO Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO         99,820.00  
 
 
 
 
